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No habiendo ningún suceso lo-
cal digno de ser tratado, volvamos 
la vista a Europa. 
La situación allí ha mejorado 
notablemente. 
Rechazados los bolcheviques 
hasta la línea que en el mes de 
Julio último habían fijado los 
aliados a Polonia, probablemente 
serán empujados aún más allá, a 
la "línea alemana," que tomó ese 
nombre después de las resonantes 
victorias de Hindenburg en la 
primavera de 1915. 
Línea que, por otra parte, no 
llega a la frontera polaca de 
1772, antes del reparto de Po-
lonia. 
Los rojos, con esta soberana 
zurra, se han vuelto más humil-
des y más accesibles. 
Entre sus condiciones de paz 
retiraron aquella que obligaba a 
Polonia a sostener un ejército for-
mado exclusivamente de obreros y 
campesinos. Y cada vez los vere-
mos más mansos; que esa virtud 
tienen los golpes cuando se dan a 
tiempo y donde duelen. 
Con estas derrotas del ejército 
ruso se han desvanecido en pa--
te las esperanzas de algunos so-
ñadores que esperaban ^er esta-
blecido en toda la redondez del 
Planeta el sistema más original 
de gobierno y de organización so-
cial que ojos humanos vieron. 
La humanidad, siempre ilusa, 
suele poner su dicha en el futu-
ro y le hace depender de los cam-
bios, de las transformaciones; 
mientras más rápidos y violentos, 
mejores. 
La felicidad absoluta poníase 
antaño fuera de esta vida. Por eso 
nadie pensaba en revolver el mun-
do buscando una fórmula que es-
taban seguros de no encontrar 
nunca. 
Pero hoy no; hoy unos sabios 
llamados filósofos han descubierto 
que el cielo está vacío. Por tanto, 
no hay que ir a buscar nada allá 
arriba. La felicidad hay que bus-
carla aquí abajo. 
Y ya se está buscando; pero 
al parecer está muy bien escon-
dida, pues aún no se sabe que ha-
ya aparecido. 
En Rusia, que es donde se han 
puesto con más furor tras de la 
pista, es donde se sienten ahora 
con más intensidad los más gran-
des y horribles infortunios. 
Y es que se ha confundido la-
mentablemente las transformacio-
nes paulatinas de la sociedad, que 
permiten esperar una mejora en 
la vida del individuo, con la sub-
versión completa del orden social 
que traería aparejada, a juicio de 
muchos ilusos, la felicidad abso-
luta o casi absoluta. 
Si se compara la vida del obre-
ro de hace cuarenta años con la 
del obrero de hoy. no se explica 
uno, sino como una manifestación 
ae la locura, esa fe por parte del 
pueblo en las revoluciones, de las 
que no ha sacado más que palos, 
y ese escepticismo respecto a la 
polución pacífica de la que es 
«able obtener las únicas mejoras 
[posibles. 
Generosa conducta 
de l a A r g e n t i n a | 
EIl Encargado de Negocios de la Ar-
gentina, doctor Eduardo Labougle, re-^ 
elbió ayer un cablegrama del Minis-
tro de Relaciones Exteriores de aque-1 
l ia República, part icipándole que el 
Poder Ejecutivo acababa de promul-, 
gar la ley votada por el Congreso, | 
acordando facilitar cinco millones de| 
pesos a Viena para la adquisición de i 
ropas y alimentos a fin de aliviar la j 
difícil s i tuación porque atraviesan las' 
clases pobres de aquella capital. 
El acuerdo precedente demuestra la I 
solvencia económica de la República I 
L a e d i c i ó n d e l a 
t a r d e s e v e n d e r á 
a c i n c o c e n t a v o s 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
P O R E L . A F R I C A E S P A Ñ O L A 
A causa del enorme costo 
del papel, que ha sido recar-
gado últimamente en su pre-
cio, y para que los vendedo-
res de este periódico puedan 
ganar un jornal que les per-
mita atender a la subsisten-
cia, la edición de la tarde del 
DIARIO DE LA MARINA, se 
venderá desde el próximo sá-
bado a cinco centavos. 
D e l A m b í e o k P S í c o 
Un prestigioso político conservador,! 
que goza "de alta estimación en Pala-
cio, manifestó ayer a uno d V nuestros 
reporters que se sentía más optimista 
aún que el día anterior, en cuanto alj 
cumplimiento de lo ofrecido al gene- ¡ 
ra l Asbert para que ingresara con sus 
adictos en la Liga Nacional. i 
Lo ofrecido fué, como se sabe, el 
Gobierno y un acta de senador por es- | 
ta Provincia. 
Así, pues, parece que—como decía- ' 
mos ayer,—este asunto ser; al fin sa-
tisfactoriamente solucionado. 
krcz.'j - ,Y//<7rr> 
así*--
fofa 
E l G O B I E R N O M E J I C A N O E S T A L L E V A N -
D O L A E N S E Ñ A N Z A A M I L L O N E S 
D E I N D I O S . 
L o s S i n n f e i n e r s s a q u e a r o n e l c u a r t e l g e n e r a l d e l a s f u e r z a s a é -
r e a s . - í a p e s f e b u b ó n i c a e n C a l v e s t o n . - T r e i n l a y u n m i l 
o b r e r o s m e j i c a n o s e n h u e l g a . - O t r a s n o t i c i a s , 
E L FOMENTO I>K ISEÍICÚ 
CIUDAD DE MEJICO. Septiembre 2 
Según manifestaciones hechas ayer 
por el Presidente provisional, do la 
Huerta, el Gobierno ha concedido cré-
ditos por grandes cantidades, que ae 
es tán empleando en la enseñanza pr i -
maria de millones de indica en dis-
tintas partes del país . El Gobierno 
también está dedicando fuerte BXUtí&M 
de dinero para mejorar las vías de 
comunicación y está construyendo lí- ¡ 
neas ferroviarias y carreteras en dis-i 
tintos distritos del país. También se 
ut i l izarán vapores costeros para lle-
gar hasta las regiones de Méjico que 
no han sido fomentada?. 
% v jOTTie/íc/j pero etrjpjds 
• « *. Ojm?/e fr^rto?' espina/ 
Z o p a ? T 7 / e r r } ¿ c f o n 9 / 
81 >IIL OBREROS E> HUJ3LG1 | 
CIUDAD DÍ : MEJICO, Septiembre 2. 
Según noticia publicada en " E l Uni- , 
versal," ayer se declararon en huel-( 
ga, inesperadamente, treinta y un m i l ! 
obreros. El periódico agrega que la I 
huelga probablemente se extenderá a 
los empleados de t ranvías y a los 
obreros de otros gremios. 
que las indemnizaciones que Méjico 
lendr; que pagar con motivo de los 
desórdenes revolucionarios se arregla-
rán de una manera satisfactoria. 
E L G E N E R A L MEJICANO RODKf-
G U B Z L L E G A CON MLL Q U I N I E V 
TOS HOMBRES A LA BAJA CALÍ-
FORMA 
M B X I O A L I . BAJA CALIFORNIA, 
Septiembre 2 
M i l quinientos soldados del ejérci-
to regular mejicano llegaron ayer a 
esta región mandados por el general 
Rodríguez. En esa tropa hay mi l 
indios yaquis. El general Rodrigue? 
dice que 500 hombres más es tán pa-
gando el r io Colorado con destino a 
Mexicali. 
Dicho contingente será distribuido 
todos1 los distritos septentrionales 
de la Baja California. 
El general Rodríguez dice que él 
no sabía que el Gobernador Cantú 
había dimitido ni que se había evitado 
el conflicto, de todo lo cual se enteró 
cuando llegó al rio Colorado. 
Se han nombrado ya por los direc 
tores de la Liga Nacional las comi-
siones mixtas de conservadores y po-
pulares para resolver armónicamente 
los problemas de las alcaldías en ca-
da provincia. 
Los Populares de las Villas, recla-
man entre otras alcaldías, las de 
Cíenfuegos, Santa Clara, Aguada de 
Pasajeros y Lajas. 
E l general Asbert, pide un acta de 
Representante para uno de sus ami-
gos, por las Villas y la impresión que 
tenemos es que será complacido, pues 
dentro de breve se r eun i r á el Comité 
Ejecutivo a fin de acceder a la peti-
ción. 
Todos los demás puestos de Repre-; 
sentantes, exceptuando el que se dará 
al General Asbert, no sufr i rán modifi-
cación alguna, pues es tán definitiva-
mente cubiertos. 
Los consejeros no sufrirán altera* 
clón alguna. En cuanto a los candida-
tos a Senadores, serán el señor Ma-
nuel Martínezmoles, de Sanctl Spíri-
tus, conservador y el coronel doctor 
Agustín Cruz, jefe de los Populares 
Vlllareños. El puesto de Senador que 
re su l t a rá vacante por pasar el general 
Carr i l lo a ocupar la Vicepresidencia 
de la República, lo ocupará el coronel 
Cru». 
Queda solo por resolver la Candida-
tura de la Liga Nacional, en las Villas, 
el cargo de Grobernador, pero éste no 
será motivo de dificultad alguna, pues 
el doctor Juan Felipe Cruz, del Parti-
do Popular, lo renunciará en favor del 
candidato conservador. 
En Africa cont inúa nuestra fecun-
da labor de hormiga y poco a poco se 
van llenando capítulos cuyas páginas, 
por fortuna, no son tan sangrientas 
como aquellas primeras que redactara 
la inexperiencia. 
Adelantamos paso a paso; pero co-
mo se hace sin derramamiento de san. 
gre y diariamente se ocupa alguná 
nueva posición, las ventajas se hacen 
notar y ya hoy merece la pena el 
ofrecer un pequeño croquis en el que 
está señalado con pequeña cuadrícu-
la la zona dominada en ambos extre-
mos de la reglón reconocida a Es-
paña. 
Hacia Melilla, la ocupación de Te-
fersit da a las tropas españolas un 
dominio absoluto sobre el nacimiento 
del Kert y sobre el valle que entre 
dicho río y la costa se extiende. Y 
cuanto a la parte occidental de Ma-
rruecos la ventaja es aún mayor, pues 
la úl t ima operación acusa la toma del 
poblado de Ben-Karrick, lo que ase-
gura el macizo montañoso que al Sur 
de Tetuán, nos da la posesión de las 
tribus de Benl-Hozmar, de Beni-Ider 
y de Beni-Ares. 
Con esta ú l t ima operación, se acor-
ta la distancia que aún nos separa de 
la misteriosa Xexauen y pronto, muy 
pronto, hemos de conocer a esa ciudad 
de leyenda, eje de lo que falta por 
dominar en la región occidental ma-
rroquí . 
Dominado Ben-Karrick, puede de* 
cirse que está vencida la resistencia 
que puedan presentar aquellas tribus I 
de los Gomara que no son nuestros j 
amigos. Y dominado Tafersit, pode-
mos asegurar que el valle del Ker t es 
cosa fácil para llegar hasta Alhuce-
mas, en cuyo día, para solidificar la 
conquista, ba s t a r á un ferrocarril de 
la costa que comunique con Melilla 
y la prolongación hacia el Sur del fe-
rrocarr i l de Ceuta a Tetuán, para que 
aquella y Xexauen resulten estacio-
nes terminales de una línea cuyo cen-
tro será Tetuán. 
Las nuevas posiciones ocupadas, se 
han llevado a cabo con un total de on-
ce bajas. De éstas, diez han sido he-
ridos que todos volverán a ocupar sus 
puestos y un solo muerto, el desgra-
ciado cabo Susl, que fué atravesado 
por una bala en el momento en que 
a t ra ía la atención del capitán de su 
compañía señor Muñiz, por su valero-
so comportamiento en la toma de Ben-
Karrick. 
La noche del día en que se termina-
ron las operaciones, dice el correspon-
sal mil i tar de " E l Sol" de Madrid, re-
gresábamos a la plaza de Tetuán y 
antes de enfilar el barranco de la nie-
bla, hicimos alto en el hospital de 
campaña que alza sus lonas en el fon-
do del valle. 
Hay ocho heridos, todos leves: los 
dos graves, uno de ellos un oficial he-' 
rido de bala en el vientre, han sido i 
enviados a Tetuán. Fuera, junto a la l 
puerta de la tienda, cubierto por una ¡ 
lona blanca, un muerto: el cabo Sus1,j 
y a su lado el capi tán Muñiz que ve 
la, inconsolable, el cadáver de su ca 
bo. 
G . del R. 
D E L A . F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C C U X V l 
El exceso de billetes de Banco en Alemania ha 
permitido a sus Gobiernos ir conjurando 
la crisis de la vida. 
MENSAJE B E L P R E S I D E M E PRO-
V I S I O W L B E LA HUERTA. 
CIUDAD DE MEJICO, Septiembre 2 
El Presidente provisional señor de 
la Huerta, en su mensaje hoy al Con-| 
greso, dice que el cultivo de las rela-i 
clones amistosas con todos los países ' 
5' hacer ver que Méjico está ansioso | 
y se halla capacitado para cumplir sus 
obligaciones internacionales, son do^i 
puntos que forman parte de la polítí-j 
ca extranjera del Gobierno. Citó, co-¡ 
mo ejemplo, las relaciones existentes! 
entre Méjico y los Estados Unidos; losi 
procedimientos de extradición que lle-j 
van a cabo ambos países y el haber ( 
concedido los Estados Unidos la peti-1 
ción formulada por el Gobierno de Mé-
jico, en el sentido de que se prohiban' 
los vuelos en aeroplanos sobre el te-, 
r r i tor ío mejicano. 
' 'A pesar de los obstáculos que ha 
teñirlo que vencer, el Gobierno ha pro-
tegido, con buen resultado, las vidas e 
intereses de los extranjeros en Méjico; 
y cont inuará haciendo todos los es-| 
fuerzos posibles para ofrecer aiuplíaí, 
garan t ías a los extranjeros," dice el1 
Presidente en dicho mensaje. < 
El mensaje trata brevemente de laj 
ley del petróleo, haciendo saber que 
se han redactado proyectos de leyes paJ 
ra ampliar el art ículo 27 de la Consti-1 
tución, que nacionaliza los depósitos, 
de petróleo. 
El mensaje trata del caso de W. O.. 
Jenkins, ex agente Consular america-
no en Puebla, contra el cual se ha. 
incoado una causa criminal. Dícese, 
que la causa radica en el tr ibunal de I 
Puebla, pendiente de fallo. 
El mensaje no se refiere directa-1 
mente a Francisco Vil la , pero habla j 
de la pacificación de Méjico en de-
talle. 
Tratando acerca de la nueva ley 
bancarla, dice el mensaje que la Co-
misión que tiene en estudio ese asunto i 
p resen ta rá en breve un proyecto quej 
se espera solucionará el problema de¡ 
establecer un sistema bancario acep- j 
table. E l mensaje por úl t imo, se mués- | 
t ra optimista sobre la posibilidad de 
LOS DESORDENES B E R E L E A S 1 
BELFAST, Septiembre 2. 
Anoche dispararon contra una in-
mensa multitud que se hallaba en el 
camino cerca de la cárcel, en el ba-
rr io de Crumlin, causando pánico en 
la ciuda. Un paisano resul tó grave-
mente herido, y aunque los soldados 
acudieron sin pérdida de tiempo al lu -
gar del suceso, el individuo que hizo 
los disparos, logró escapar. Ayer con-
tinuaron los desórdenes y durante el 
día fueron saqueadas varias tiendas. 
F A L L E C I M I E M ' O BE P E S T E B E -
BONICA 
GALVESTON, Septiembre 2 
Hoy se regis t ró el octavo fallecí» 
miento de peste bubónica desde qu^ 
apareció la epidemia a principios de 
Junio. La víctima fué un moreno 
empleado en la ribera. 
E L ESTADO D E L A L C A L D E DE 
CORK 
I.OXDRES, Septiembre 2 
. Bl estado de Mr . Terence Mac 
Swnincy es cada vez más cr í t ico. El 
Gobierno br i tánica no accederá a 
ningún acto en favor del Alcalde pre-
so, porque su situación no obedece a 
la prisión sino a decisión del recluso. 
As í lo expuso Sir Haarnnar Green-
wood. Primer Secretario de Irlanda 
en una entrevista con el corresponsal 
del "Times'' en Lucerna. 
NEGATIVA ARWEMA 
"WASHINGTON, Septiembre 2. / 
El Gobierno armenio se ha negado 
a acceder a la petición hecha por lo? 
maximalistas pidiendo que las nego-
ciaciones de paz se lleven a cabo en 
Armenia en vez de Moscou. 
ROBO CON ASPECTO DE TR VICIOv 
LONDRES, Septiembre 2 
Una partida de Sinn Feins el sáb^ 
(Pasa a la página 3, columna 3) 
V i g i l a n t e l a d r ó n 
EH agente Falquet a r r e s tó a Mario 
Reyes Gavilán vecino de Animas y 
Oquendo y vigilante norturno de la! 
Aduana en momentos de que ocultaba I 
tres cajas de polvos que se hab í a hur-
tado de los muelles. i 
El acusado fué remitido al Vivac. 
U o c h o q u e 
Esta mañana en la esquina de Monte 
y Figuras chocó el t ranvía número 
11b de la l ínea Luyanó Muelle de Luz 
que conducía el motorista Daniel 
Pintó Hermlda y el carro de hielo 
que conducía Basilio L . Tabeada re-
simando herido Hilario San Jesús 
vecino de Mille número 7 que Iba en la 
plataforma. 
D E F E N S A F E M E N I N A 
A L S E Ñ O R L O U S T A L O T . 
,(POR EVA CANEL) 
Habrá usted visto amable se. 
fl qUe a pesar de las grandes dl-
zaK por la ^ t e n s i ó n que alcan-
z a , se publicó su carta: ahora me 
oca poder no imitarle en eso, y ale-
nJl AÜS derecho lo que debo alegar en 
In hi A veceR se queda en des-
uoierto a pesar nuestro y se atribu-
len las calladas a miedo o falta de 
lai aumentos. 
hJJ miedo no debe actribuirlo. ya que 
p e enecuentra sañuda, v i r i l , hombru-
i¡mHPOr 61 681110; en 10 d®11148 soy tan 
^"e lloro pensando en mis seis 
I etos, y en los nietos de otros y rezo 
' sufro por lo que según me dicen 
puchos no debiera importarme: si 
L 0 Vo es ser mujer que venga Dios 
R verlo. 
^ Pero a l ien te con la pluma eso ya 
tí»0 COSa; ,a c ^ ^ i c c l ó n es valen-
Winen t0do el que 150 teme- Dicen al-
gunos coltadlños que sov apasionada. 
*'o^!nosa' por eso usted me creyó 
"•"osante de b i l i s : no se ha dado 
usted cuenta amable contendor al ad-
jetivar de que me honra precisamente 
por tratarse de lo que se trata, y de 
que ese estado patológico es viejo 
en m í : las opiniones respecto de Ma-
rruecos datan de 15 años, y así quedó 
explicado al transcribirlas, ahora que 
resul té vidente por las consecuencias 
que tocamos. 
No soy chauwlnlstn señor Loustalot 
(Jacobina llaman a eso en el Brasil) 
a no ser que sea chauTlnismo para 
usted, defender los derechos históri-
co^- de E s p a ñ a en Marruecos, siem-
pre hollados por Inglaterra y Fran-
cia cada cual en su plano inclinado. 
Si usted cree que soy chauylnlsta 
por haber previsto que se nos ence-
rraba en círculo de hierro en Alge-
ciras; si crée que lo soy por abomi-
nar del funesto León y Castillo que 
en lugar de hacerle Marqués del Mu-
ñí debieron denominarle "Duque de 
(Pasa a la piglna 4, columna 1) 
Herr D. Wir th , actual Ministro de 
Hacienda de Alemania dice que los 
Bancos del país han ido economizan-
do, desde que se firmó el Tratado de 
Paz de Versales, y acumulando 
hasta 80.000 millones de Marcos, y 
tiene el proyecto de pedírselos en 
prés tamo voluntario, o forzoso si a 
aquél se negasen. 
Quiere con ta l radical medida, ese 
hábil Ministro, terminar con el ex-
ceso de billetes de Banco, que Impi-
de la regenerac ión económica de Ale-
mania. Los que reciben sueldos del 
Estado o jornales es tar ían de enho-
rabuena, pero aquellos nuevos m i -
llonarios cuyas fortunas han aumen-
tado al compás de las nuevas emi-
Elones de papel moneda ven con re-
pugnancia ese proyecto. 
E l papel moneda que circulaba en 
Alemania antes de la Gran Guerra 
llegaba a 645 millones de pesos; en 
Marzo últ imo circulaban 11.000 mi -
llones de pesos; y además había 
8,355 millones de pesos de "présta-
mos de oficinas" que no se cono-
cían en 191$. 
Fijémonos en que ese aumento de 
pajiel moneda no obedece a nueva 
riqueza. 
La deuda flotante de Alemania es 
actualmente la mayor del mundo; 
antes de la guerra la deuda flotante 
ce pagaba con los impuestos o se 
consolidaba, cosa elemental en la 
evolución financiera de los distintos 
países. 
La deuda consolidada de Alemania 
llegaba en 31 de Marzq úl t imo a 
92.000 millones de marcos, y la deu-
da flotante montaba a 105.000 millo-
nes de la misma moneda. 
La mayor parte de esta enorme 
cifra de marcos circuía en billetes 
de Banco, que da pretexto por su de-
preciación para aumentar los pre-
cios y hace disminuir en los merca-
dos de moneda más o menos saneada 
el precio del Marco, haciéndolo casi 
ilusorio en los países de sóli-
da situación financiera como los Es-
tados Unidos. 
La deuda consolidada de Alema-
nia ha llegado a esa cifra de 92.000 
millones de marcos por las necesi-
dades de la guerra; y la deuda flo-
tante por las de la paz. 
Mientras duró la guerra, Alema-
nia debió haber aumentado los im-
puestos y contribuciones, como con 
fundada razón expone Edward Byr-
ne, y según hicieron en grandes pro-
porciones Inglaterra Francia y los 
Estados Unidos para i r compensan-
do esos gastos de la lucha; pero 
ya que no levó cargas con impuestos, 
tomó dinero prestado y por tanto 
consolidaba su deuda e" obligacio-
nes o t í tu los de ía Nación. 
Pero habiendo perdido ni siquiera 
pudo tomar dinero' a préstamo, pero 
emitió pagarés de Tesorer ía que fue. 
ron descontados por el Reichstank; 
y como este Banco Imperial no te-
aiía dinero el descuento lo hacía me-
diante la impres ión de billetes da 
Banco que el Eetado proporciona-
ba. 
En Junio de 1914 la circulación 
de papel moneda era de 2.406.500.000. 
Cuando terminaba e>l año de 1917, 
esa circulación de biltetes era de 
17.730 millones de marcos; al final 
de 1919 llegaba a 47.600 millones; y 
en Mayo úl t imo a 62.000 millones 
de Marcos. 
Y ahora dice el Ministro de Hacien-
da "Wirth que si no logra realizar un 
emprést i to , voluntario o forzoso, au-
mentara la circulación de billetes 40 
a 50,000 millones más, antes de 
que termine el año actual. 
Ya dijimos que esa depreciación 
del papel moneda es la causa del tre-
mendo aumento, que es progresivo, 
de todos los a r t í cu los . 
Hace 30 días compró un Norte-
americano en Sebastopol por 25 dol-
lares un millón de rublos emitidos 
por los cosacos del Don; y por la no-
che ya no tenía ni siquiera uno de 
esos rublos; porque los precios de 
las cosas estaban en relación con el 
poco valor de esos billetes; una corta 
carrera en automóvil le costó 60,000 
rublos, es decir 30,000 pesos, si el 
hublo hubiese retenido el valor ante-
rior a la guerra. 
En ningún otro país, con excepción 
de Rusia, han aumentado tanto los 
precios de los ar t ículos como en Ale-
mania; en Inglaterra aumentaron los 
precios el doble, en Francia el cuá-
duple; pero en Alemania han llegado 
a cuarenta y hasta a cien veces más 
que antes de la guerra. 
Y ese aumento sigue, porque aun-
que el precio de los marcos en los ' 
P a t a t a s por k i l o . 
Mnnteqnl ' la '-
A z ü c a r 
A r r o z 
Café 
C a m o de (abal lo ' 
U n hueve 
cambios mundiales ha aumentado, y 
ai.gunos ar t ículos han abaratado, otros 
como los alimentos, jornales, carbón, 
hierro etc., cuestan hoy m á s . 
Bn algunos casos ha llegado el 
precio a 3,000 veces más que antes 
de la guerra. 
En 1914 un par de zapatos costaba 
17 marcos; hoy cuestan de 500 a 
600 marcos. 
Y sin embargo el pueblo alemán 
puede v iv i r y comer por un acto de i 
habilidad de su Gobierno que podrán 1 
criticar los economistas que rinden 
culto a leyes inalterables, pero que 
nosotros aplaudimos con calor. 
Alemania, en cuanto a los precios 
de los víveres al por menor, paga la 
diferencia entre el precio máximo le-
gal y el preció de los detallistas. 
Cierto que ese pago lo hace median-
te los citados pagarés de Tesorer ía y 
la consiguiente emisión de nuevos 
billetes de Banco, pero es el caso que 
mientras tanto el detallista pudo ven-
der los víveres al pueblo y éste sub-
venir a las necesidades Imperiosas 
de la a l imentación; pero de todas 
suertes ya vendrá una r i sueña maña-
na, que está llegando ya hoy, al decir 
el Ministro de Hacienda oue ha de 
obtener un emprést i to de 80,000 mi-
llones de marcos de grado o por 
fuerza. ¿Con qué objeto? Cou el de 
no tener que firmar esos Pagarés de 
Tesorer ía , si es que la situación no 
mejora, para que el pueblo coma, y 
luego Imprimir y poner en circula-
ción nuevos billetes que empeoren 
con su aumento los precios en el In. 
terior y los cambdos en el exterior. 
Alemania empleó el año pasado en 
ese subsidio de alimentos al porme-
nor 6,500 millones de marcos y este 
año ha gastado hasta ahora 3,000 mi-
llones. 
He aquí algunos precios de víveres 
en 1914 y en 1920 en Alemania: 
D E S D E N U E V A Y O R K 
LOS SOCIALISTAS BURGUESES 
Leo y copio: "La aristocracia tione 
siglos de cultura detrás de ella. Un 
el caos a ocupar el sitio de la dví l l -
zación y que en un odio a muertt» 
^e destrocen las razas, ya que el pr"'-
oonde de una de las familias m.is i greso moderno necesita fulgurar con 
antiguas de Italia me contaba que en destellos de sangre. Perj estamos d -
cierta ocasión había estado paseando! maslado patét icos. Casi casi a, los tu-
cen una amiga enferma. Necesitaba cialistas debemos tomarlos en broma. 
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un carruaje. Vió tres n frentó do un 
restaurante. Se dirigió "i los aurigas, 
y les dijo que una señora, algo indis-
puesta, tenía que trasladarse a su 
domicilio en coche. "No puede ser"— 
contestaron los caritativos socialistas. 
Después del lunch acostumbramos a 
descansar una ho ra . . . " 
Los tiempos cambian. Pero noso-
tros admiramos a los t í ranos de la 
nueva época. jArr lba !a b lusa! . . . . 
Cuando Ricardo León vuelva a escri-
bir otra "comedia sen t lmenta í " ;pn-
drá que describir as í * Lola Reina: 
"Era una muchacha hija de pordiose-
ros, t r igueña, alegre, vivaracha y co-
quetuela; un manojito de nervios en 
perpetua vibración. Su cabecita de 
pájaro tocada de un gorro de piel de 
chinchilla; su cuerpo c lás tc ) y reto, 
zón, vestido de gris; su c a n teñida 
de un matiz dorado y luminoso; sus 
ojos garzos, todo indica en esta flor 
salvaje Que es capaz de arrojar bombas 
para dar al traste con el poier de los 
No importa que ellos tornea a los Ja-
más en serio. Los ciudadanos pacífi-
cos se acostumbran a todo y una « ' u : 
dad donde estallen las bombas coa 
frecuencia será difícil acostunibrur• • 
a v iv i r si falta el es t rueí ído. Evu -
cuchemos ahora al Conde. ' 'Fui a la-
carreras de caballos. BaronI un— 
un "pescecanl"—estaba en olla-;. Su 
mujer lucía diamantes en tudas partes 
Borronl tenía los holsflics Henos de 
cigarre*. Cada cigarro rio ostos valía 
5 l iras. BaronI era un obrero luc 
se hizo dueño de una pequeña fábcl'. 
ca. Empezó su negocio con doce obrt-
ros. Hoy trabajan en sus talleres cua-
trocientos. Un hermano suyo p.st;'i 
en la cárcel por ganar demuslado. 
BaronI ha comprado 16 fincas, y des-
de que la propiedad dejó de ser para 
él un robo, se ha dedicado a comprar 
diamantes con los que trafii-a. ' ' 
Bien, muy bien. A mi no me espar-
tan cosas tan estupendas. Yo vov a 
hacerme socialistas por conveniencia 
ricos*. Porque ya no se podrían dar a | Me Interesa dejar de ser pobre. Par 5 
luz obras l ú e sean un canto de amor ¡ conseguirlo necesito antes íclorifi-n 
a la belleza eterna. ¿Quienes van a; la dinamita y el puñal "Matad a ese' 
leer? Los sicarios de ogaño dese&A ! "Y quien es ese?. . . "Pues un tío owc 
que en las bibliotecas haya libros i tiene muchas tierras destinadas a co. 
y programas Incendiarios. Los l rucu-; tos de caza." Y emitiendo el sonido 
lentos volúmenes que se escribieron ' por una trompeta decía a las turbas 
en épocas pasadas deben rugar 811$ i sedientas de venganza 
muchas faltas en la hoguera ^Filoép 
fía, arte, ciencia! Bueno, ;,y qué? El 
hombre no ha menester dei mundo abs 
"¡Al arma, capitanes, 
suenen clarines trompetas y atabales" 
Mientras durase la refriega me de-
tracto ni tampoco ne^os;.:x conocer. dicaría a desvalijar todas las acími-
los fenómenos psíquicos. Pi-rdeso la las. y cuando los vencedores busca 
mente en laberintos le difícil salida, i sen el botín tendr ían que llevar lo? 
y por aquello de crear burgueses nos | peñascos de desooíos. Pero como 
habla de cosas ridiculas, tr;le-í como los tontos jamás se convencen, al f i -
de t r iángulos y cuadr i lá teros y de nallzar la batalla les mi t igar ía el ham 
>,l( 50 P O n i g e r s son 12 centavo 
Esos precios actuales con ser con-1 
siderables no son inabordables, como' 
el de las telas de algodón que cuestan I 
hoy cien veces más que en 1914; y el 
hierro que costaba 79 marcos la tone-| 
luda en 1914 y hoy cuesta 30 veces | 
más o sea 2,338 marcos 
El costo mínimo de la vida hoy en 
Berlín se calcula en 186 marcos por 
semana para un adulto, cosa que no 
es muy exagerada, teniendo en cuen-
s y m e d i o . 
ta la depreciación del marco; y a eso! 
se ha llegado por medio de los subsl-
d i n que hemos citado. 
Un pan de 1,900 gramos, que es el I 
peso legal del pan basto, no se puede 
vender más que a 4.85 marcos; pero! 
el Estado lo paga a 12.10 marcos, lo j 
cual quiere de^ir que el Estado pier-j 
(Pasa a la plana 3; columna 4) j 
que para escribir a'iuellos nos basta 
con prescendir de una de las mitades 
separadas por la diagonal. ¡Abajo la 
geometría! Sigamos destrozándolo to-
do. Aquí tenemos a unos cuantos 5m-
bre con la lectura de una proclam.i 
revolucionarla. Animo, valientes sol-
dados!... y al volver a enzarzarse 
de nuevo los dejaría a solas en la pe-
lea, pues yo. el pesceeani. necesltabi. 
heclles enfrascados con el yo ¿Y¡ denunciarlos a la policía para que no 
qué dicen? Pues que colo-andon ÍS m i m e Incendiacen la fábrica. A aocIaH« 
el yo, prescindiendo de "pensante", ¡ tas y comunistas no hay que tomarlos 
nos encontramos con la Idea de suje- en serio, porlue los pobrecitos no sa-
to o de sustancia en gsneral. donde i ben como ar reglárse las en un asunto 
por más que cavilemos no alcanzare-1 que tanto les preocupa. Vivan los bur 
mos a describir la de "pensante" I gueses de blusa. 
¡Mueran los filósofos! , . . Que venga! Jesús Prado BODBIOTOZ,. 
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G R Á n W r t i d ü D E S D E ttTb 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E L SEÑORJ3ERGAMIN 
El señor Dato ha dimitido, y el nisterio había a lgún estorbo, presen-
Rey 1» ha ratificado su confianza, i taba la dimisión del Gabinete. E l 
Esto mismo viene ocurriendo cada i Rey le ratificaba_su confianza, y el 
pocos meses. | Gobierno volvía a seguir su marcha 
Son muchas las personas que se 1 sin el estorbo q u í antes se lo impi-
sorprenden de la frecuencia con que diera. E l estorbo en la presente oca-
so repiten las crisis ministeriales en i sión era el señor Bergamín, ministro 
España . Y sin embargo, la cosa no I de la Gobernación, 
justifica esa sorpresa. Sabido es que ! Y caso curioso. E l señor Bergamín, 
en el régimen parlamentario, que es el que pretende ser el político más libe 
que xiste en aquella nación, los úni -
cos responsables de toda obra de go-
bierno son los ministros de la Corona. 
Esa responsabilidad les obliga a dar 
cuenta de sus actos al Parlamento, 
que los aprueba o rechaza. En este 
último caso viene la dimisión fun-
damentada en la falta de confianza 
que el Gabinete inspira al p^ís, ya 
que el país está representado por los 
parlamentarios. 
Teniendo eso en cuenta, y dado lo 
compleja que en la actualidad se pre-
senta la política española, no es de 
ex t rañar la rapidez con que se suce-
den los gobiernos, ya los presida el 
señor Dato, o el señor Sánchez de 
Toca, o el señor Maura, o el conde de 
Romanones. 
Pero hay otros casos de crisis, que 
muy bien pudiéramos llamar "sagas-
tinos" por haber sido el señor Sagas, 
ta el primero que dió con ellos. E l 
señor Sagasta, cuando dentro del M i -
ral del conservadorismo español, es 
también el más intransigente. Su odio 
gira ahora alrededor de las figuras de 
Maura y La Cierva, sin duda por 
aquello de que no hay peor cuña que 
la de la misma madera. Bastó la sola 
indicación de un posible acercamien-
to de los distintos grupos conserva-
dores para que el señor Bergamín 
buscara el modo de plantear una c r i -
sis ministerial . Y es que al señor 
Bergamín le acucian las pasiones po-
lít icas y lo dominan y lo arrastran. 
Y es de lamentar que así sea. Si 
el señor Bergamín fuera dueño de 
un temperamento más frío, podría 
hacer obra beneficiosa para el pa í s . 
Es hombre de positivo talento, fácil 
palabra y agudo ingenio; pero cuan-
do la pasión política domina, de nada 
aprovechan a la patria esos valores, 
sino que, por el contrario, fácilmente 
la perjudican. 
Eduardo A. Quiñones. 
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Tejar La Cubana 
( P u e n t e s G r a n d e * ) 
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A n t e el Notar lo de e s ta C a p i t a l L e d o . 
J u a n C a r l o s A n d r e u y del Junco , se h * i 
const i tu ido una sociedad M e r c a n t i l rea:u- ' 
la r co l ec t iva p a r a ded icarse a l a f a b r i -
c a c i ó n de l a d r i l l o s de c o n s t r u c c i ó n y en 
general a todo lo que con l a i n d u s t r i a 
de c e r á m i c a se ref iere , se r e n o m i n a r í l 
" T e j a r L a C u b a n a " , y se e s t á I n s a t l a n d o i 
en Puentes G r a n d e s , con of ic inas en e s t a 
ciudad, s i t a s en l a cal le Ignac io A g r á m e n -
te, an tes Z u l u e t a n ú m e r o 22. 
Son s o c i o s gerentes y con e l uso ex-
c lus ivo de l a f i r m a soc ia l los sefiores 
A u g u s t o ' A u l e t y A r m a n d o J . P é r e z . Son 
socios colect ivos los s e ñ o r e s Uogelio de 
A r m a s y P e r r e r a , L o r e n z o Pt-rez V i l l a l -
b a y A n d r é s V a l d é s C h a c ó n . 
Armada, Lago y Ca. 
H a b a n a 
R e r t o t r a y e n d o a l 10 de J u l i o le h l c l . 
mos entrega a l Sr . Manue l Negre i ra , a n -
te el Notar lo de e s t a p l a z a D r . F r a n c i s -
co B e c l y R a m o s de todo nuestro a c t i -
vo y parte del pas ivo . 
M. Negreira 
H a b a n a 
Con fecha 7 de J u l i o que me hice c a r -
f o de todo e l A c t i v o y parte del P a s i v o e l a Sociedad que g i r a en e s t a plaza 
bajo l a r a z ó n soc ia l de A r m a d a , L a g o y 
Co., S. en C . 
Sin otro a sunto por hoy, soy de us te -
( des a f e c t í s i m o y s e g u r a serv idor , 
M a n u e l N e g r e i r a 
Antonio Fadhel y Ca. 
( S a n t i a g o d e C u b a ) 
P o r e s c r i t u r a de 20 de J u n i o ppdo.' 
o torgada a n t e e l Notar lo D r . Al fonso 
Duque de H e r e d l a y con efecto r e t r o a c t i -
vo a l d í a p r i m e r o de dicho mes, hemos 
const i tu ido una soc iedad m e r c a n t i l i r r e - I 
gu iar colect iva, que g i r a r á bajo l a r a z ó n | 
y f i r m a de A n t o n i o K a d h e l y C o m p a ñ í a i 
p a r a d ed icars e a l g iro de J o y e r í a , Re_ , 
l o j e r í a y Q u i n c a l l a a l por m a y o r y menor ' 
y d e m á s negocios de igua l Indole de l í c i -
to comercio. 
E s socio gerente nues tro e l s e ñ o r A n - I 
tonio F a d h o l A w e d , con e l uso de la f l r - 1 
ma soc ia l e inves t ido de todas l a s f a c u l -
tades que a los gestores concede e l C ó -
digo de C o m e r c i o ; e I n d u s t r i a l e s los se-
ñ o r e s C e l e s t i n o G a r c í a y G i o v a n n l D ' A n - I 
gelo a quienes se les ha conferido poder 
de factor c o n igua les facul tades a am 
boa. | | jg} 
L a n u e v a soc iedad se h a hecho cargo 
de los a l m a c e n e s y es tab lec imiento de 
J o y e r í a del S r . A n t o n i o F a d h e l , con todo 
su activo y pas ivo . i 
A L D Y L 1 S 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m í ñ a n l a p i e l 
f emenina , la s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
Y S E D E R I A S 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué de Henri Monnier 
Algeciras y Bravo 
( H a b a n a ) 
E n l a m u e r t e d e { o s t o d e L a r a 
Sobre la blanca fosa donde yaces dormic' 
piadosamente, dejo mi co razón dolido, 
como una ardiente l ámpara . 
' Después, huyo, y me plcrdi 
para l lorar a solas, pensando en tu recuerdo. 
En esas tristes horas la evo casión abarca, 
tus ojos de vidente, tus barbas de patriarca, 
tu frente donde siempre se anidó el pensamiento 
como un águi la enorme, ebr ia de sol y viento; 
tu gesto reposado; tu con tinento noble, 
en el que palpita la majestad del roble; 
y tus augustos hombros, f i rmes bajo el dolor, 
que reclamaban un manto de emperador. 
¿dónde estás , Maestro !Qué solos nos dejastes! 
El sitial soberano que de gloria llenaste, 
¿quién osará ocuparlo, en la soñada Tule, 
Sócrates majestuoso, sin Pl atón que lo emule? 
Tu gloria sobrecoge por su t amaño; es tanta, 
que, ante ella, temerosa, se detiene la planta; 
como un Inmenso río, sus margenes expande, 
ceñida por las flores que brota el pensamiento. 
¡Yo, qué soy tan pequeño, a 1 cantarte, me siento, 
como un ave muy débil, en un ramo muy grande! 
E n torno a tus despojos a la Patria se enlaza 
la varona invencible e inm ortal de la Raza, 
Hécuba junto a Antigona, las dos pensativas, 
deshojan amorosas y tiernas siemprevivas, 
invocándote, ¡oh dulce seguidor de Quijano! 
¡que amaste las hazañas del héroe castellano! 
¡de aquel Que tantas veces tu espír i tu profundo 
contempló desasirse de la torpe cordura 
y preferir l a roja visión de la locura 
antes que la innominla dolorosa del mundo! 
Señor : ¡nunca los ojos apartes de nosotros!. . . 
Mira que aquella fuga de americanos potros, 
y el estertor postrero del caduco león 
que escuchaba Darlo, hielan mi corazón! 
Pues sin patria ni raza, ¿dónde Iremos, errantes? 
¡Pero miro tus ojos irradiar centelleantes 
y la Esperonza siendo que de nuevo me baña, 
Porque ante todo déspota serán eterno azote 
la espada de Bolívar y el yelmo del Quijote, 
en los hijos c'.e Amér ica y en los nietos de España! 
GUSTAVO S A N C H E Z G A L A R R A G A . 
L a s A m e r t i z a c i o n o s 
d e l P l a n B e r e n p e r 
T e r c e r a d e l M e s d e A g o s t o 
C a s t a ñ e d a 
r a l a l S r 
C I R C U L A R E S 
C O M E R C I A L E S 
Alejo de J . Sotolongo 
( R e a l C a m p i ñ a ) 
P o r e s c r i t u r a p ú b l i c a he vendido a los 
s e ñ o r e s E . Sotolongo y C a . , S. en C , e l ¡ 
e s tab l ec imien to " L a C e n t r a l " , que v e - ' 
nía t rabajando en e s t a p laza , a s í como1 
s u s sucursa l e s , per tenenc ias y c r é d i t o s 
act ivos , siendo la l l q u i d a c i ó n ó de l o s 
pas ivos , h a s t a el 30 de junio ppdo., de Qu® slAr,alia en. 
cuenta de l que suscr ibe . 
Ramón Pérez Pola 
( Q u i v i c á n ) 
do con In m i s m a fecha ante e l propplo 
N o t a r l o L e d o . R a f a e l J . R e y n a l d o s , de 
c a r á c t e r m e r c a n t i l en Comandi ta , y con 
l a d e n o m i n a c i ó n soc ia l de D í a z , F e r n á n -
P o r e s c r i t u r a otorgada ante el no tar lo ^ Z s m y o g C ° ¿ g ? c l ^ fo^JStlSt*S*S£ de es te part ido , D r . Man u e l de P o r t o y dad negoc ios que l a a n t e r i o r socie-
Con f echa 12 de Agosto del c o r r i e n t e 
añn ante el notadlo Dr . Anton io L . V a l -
verde y M a u r l , f u é c o n s t i t u i d a l a socie 
dad r e g u l a r C o l e c t i v a t i t u l a d a : A l g e c i -
r a s y B r a v o , con domici l io en e l B a n c o 
del C a n a d á , D e p a r t a m e n t o iOy, l a c u a l 
se dedica espec ia lmente a l g l l o de v í v e -
res y f e r e t e r í a , comis iones y r e p r e s e n t a -
ciones, c o m p r a - v e n t a de va lores n a c i o n a -
les y e x t r a n j e r o s y d e m á s negocios de 
l icito comercio . 
P A R I S 
NCIO O I VADIA. 
he conferido mi poder gene-
F e l l x MuüIIz y V a l d é é s . 
Viñ? 
x b a n a 
Son s u s gerentes los s e ñ o r e s J u a n A . 
D í a z , Pedro M. D í a z y "Walfrido U F e r -
n á n d e z 1 como comanditar lo e l s e ñ o r 
M a r t í n D í a z Reyes , teniendo loa g e r e n . 
tes e l uso de l a f i r m a soc ia l . 
Castresana y Rufrancos 
( Y a g u a j a y ) 
E n Y a g u a j a y , por e s c r i t u r a otorgada 
en ocho del c o r r i e n t e mes, ante e l No-
tar io D r . Manuel P é r e z A b r e n de l a T o -
r r e , h a quedado d i sue l ta l a Sociedad mer 
c a n t i l Que g i r a b a en d i cha p laza b a j ó 
l a r a z ó n soc ia l de C a s t r e s a n a y R u f r a n -
cos, Soc iedad en Comandi ta . 
P o r l a m i s m a e s c r i t u r a h a quedado 
c o n s t i t u i d a l a Sociedad mercant i l de 
Ignac io C a s t r e s a n a , S. en C , con el mis-
mo domici l io que l a soc iedad disuelta 
re fer ida , s inedo socios de e l l a los se-
ñ o r e s Ignac io C a s t r e s a n a A z u e l a y Vi-
cente V i l l a t e C a s t r e s a n a , e l primero con 
el c a r á c t e r de gerente y con el uso de 
la f i r m a soc ia l y e l segundo con el de 
C o m a n d i t a r i o ; s iendo r i c h a sociedad con-
t inuadora Sucesora y L i q u i d a d o r a de la 
d i s u e l t a Soc iedad de C a s t r e s a n a y Ru-
francos , S. en C. 
Compañía de Maderas "Gancedo' 
H a b a n a 
E. Sotolongo y Ca., S. en C. 
( R e a l C a m p i ñ a ) 
A n t e el no tar io Sr . A l b e r t o B é q u e r h a 
quedado d i sue l ta tota lmente l a soc iedad 
que g i r a b a en esta p laza bajo la r a z ó n í 
de J . M. B é r r l z e hijo, h a b i é n d o s e cons- p ^ - o a - r U n r - nfru-^^r, -ift /««.i „ 
t i tu ido con l a m i s m a fecha y ante e l pro- t u S ante el notar?ogde e s t a MHAS U? 
p i ó Notario , s e g ú n c i r c u l a r a l a v u e l t a tf^cS* g M a s s a n a v c l s t r o ha aue 
canragonUdeeVatoSd0fsefK tóVe^S^ í l a d ^ ^ n s ü t u í d ^ T o n ^ o T ^ t r o ^ t l cargo de tonas las pertenencias y e r é - voa el d i a 1 del pr0pio meSi Tenecheai 
P e ñ a y C a . , S. en C . , p a r a c o n t i n u a r los ditos ac t ivos de l a a n t e r i o r , con obl l -
P o r e s c r l u t r a otorgada ante el n o t a I 
rio de l a ciudad de Cinfuegos, D r . S a l v a - j 
dor M o r e j ó n , y con efectos r e t r o a c t i v o s i 
del d í a primero de J u l i o pppdo. hemos l 
const i tu ido una soc iedad m e r c a n t i l , bajo 
la r a z ó n E . Sotolongo y C a . , S. en C, 




por e s c r i t u r a . 
E s ú n i c o socio gerente , c o n el uso 
de l a f i r m a social , el Sr . E m i l i a n o Soto-
longo y A l v a r e z ; c o m a n d i t a r i o s , los se-
ñ o r e a A l e j o de J . Sotolongo y A l v a r e z 
y E l a d i o Sotolongo y A l v a r e z ; e i n d u s -
t r i a l e s , los s e ñ o r e s A n t o n i o de L e ó n y 
Sotolongo y Custodio G á n d a r a y C a n a -
les. 
^ g a c l ó n de p a g a r los c r é d i t o s pasivos . 
La Viña 
H a b a n a 
negocios de m a d e r a s y m a t e r i a l e s de 
c o n s t r u c c i ó n de la Importante f i r m a 
" C o m p a ñ í a de M a d e r a s Gancedo, T o c a 
y C a . , S. en C . 
I n t e g r a n e s t a r a z ó n social , con el c a r á c -
ter de gerente s con el uso de la f i rma 
los s e ñ o r e s Manue l T e l l e c h e a 
M. García Pulido 
H a b a n a 
C o n fecha 29 de J u l i o p r ó x i m o pasado 
y ante el notario de e s t a c iudad, L d o . 
R a m ó n M a r í a P u i g y R o d r í g u e z , he con-
ferido poder general de A d m i n i s t r a c l ó n ó 
a favor de mis h i j o s M a n u e l M a r í a y 
N i c o l á s Garc ía G ó m e z , con á m p l i a s fa 
cu i tados p a r a r e g i r m i s asuntos , tanto 
comerc ia les como p a r t i c u l a r e s . ' 
h a a d q u i r i d o de l a d i s u e l t a sociedad de 
J . M. B é r r l z e h i jo .e l e s tab lec imiento I 
de v í v e r e s " L a V i ñ a " con todos s u s per 
t enenc ias y c r é d i t o s ac t ivos , con obl iga-1 
c l ó n de l iqu idar los c r é d i t o s pas ivos . I 
F o r m a n esta sociedad con el c a r á c t e r ! 
de G e r e n t e el S r . A n t o n i o B é r r l z y X I -
q u é s ; como comandi tar io e l Sr. J o s é M. 
B é r r l z y N e g r l n i y con e l c a r á c t e r de 
socio i n d u s t r i a l el s e ñ o r J o s é Seoane 
F e r n á n d e z . 
Sociedad disuelta 
( B o l o n d r o n ) 
P o r e s c r i t u r a de fecha 18 de J u l i o del 
a ñ o ac tua l , o torgada ante el Notar lo de 
e s t a local idad, D r . O s c a r M. B l a n c o y 
A r e n a s , y r e t r o t r a y e n d o s u s efectos a l 
30 de J u n i o del presente a ñ o , ha queda-
do d i s u e l t a y t e r m i n a d a l a Sociedad Mer-
c a n t i l en C o m a n d i t a que g i r a b a en esta 
p laza bajo la r a z ó n s o c i a l de " J u l i á n 
S a n t a n d e r , Soc iedad en Comandi ta . 
A l propio t iempo pongo en su c o n o c í 
P o r e s c r i t u r a , ante el notar lo de l a miento, que por l a m i s m a c i t a d a e s c r i t u -
cJudad de C á r d e n a s , Ledo . R a f a e l J . r a se h a n adjud icado l a s m e r c a n c í a s , a s í 
R e y n a l d o s , ha quedado d i sue l ta la so- como l o s c r é d i t o s y pas ivos que const i -
ciedad que g i raba en e s t a p lazaz bajo t u y e n e l E s t a b l e c i m i e n t o Mercant i l " L a 
l a r a z ó n de I g l e s i a s , D í a z y Co. , S. en G r a n D u q u e s a " , a l que e r a socio gerente 
C. , quedando su l i q u i d a c l ó n ó a cargo de la d i s u e l t a soc iedad, J u l i á n Santander 
de l a nueva sociedad que se h a c o n s t i t u í - y M a r t í n e z . 
Díaz, Fernández y Ca., S. en C. 
( C a i b a r i é n ) 
Resultado de los solares amortiza-
dos del PLAN BERENGrUER, en la 
tercera decena del presente mes de 
Agosto con el número 18 estando 
exento de seguir pagando, pudlendo 
los interesados ordenar el otorgamien-
to de las escrituras correspondientes, 
debiendo antes pasar por las oficinas 
de este negocio establecidas en Aguiar 
número 45, altos. | 
Serie 2.—Ramón Alonso Mart ínez, 
vecino de Gervasio 146, un solar que 
compró por $300, lo obtuvo por $24. 
Serie 4.—Nicolás Lavin Cubillas, 
vecino de Peña Pobre 18, un solar que 
compró por $300, lo obtuvo por $24. 
Serie 5.—José Tagle Valdés, vecino 
de Rastro número 1 un solar que 
compró por $400 lo obtuvo por $20. I 
Serie 7.—Manuel Rodríguez Fuen-
tes, vecino de San José 74, un solar 
que compró por $300 lo obtuvo por 
$12. 
Serie 9.—Andrenio Ramos Ramos, 
vecino de calle 23 número 277, Ve-
dado, 'ja solar que compró por $400 
¿s obtuvo por $8. 
Los tórranos del Plan Bereuguer, 
están situados en los barrios de Arro-
yo Apolo, Mantilla. Calvario y Luya-
nó, donde se está vendiendo el metro 
de terreno desde tres pesos eh ade-j 
lante. • 
La popularidad del "Plan Beren-
guer," está en que sigue vendiendo 
sus solares por su sistema fácil y 
cómodo de amortización por sorteos, 
modiaute el pago de cuotas de tres 
pesos mensuales sin interés , no te-
niendo el suscriptor que dar ninguna 
cantidad de dinero adelantado. Y esto 
es precisamente lo que caracteriza la 
bondad de ese negocio, que estando 
sus contratos sujetos a un soVteo 
mensual desde el primer mes que se 
suscriben, puede adquirirse los so-
lares por el primer pago que se ha- \ 
ga. 
Cada contrato de solares del "Plan 
Berenguer" es un "bono" que se amor-
tiza por sorteos todos los meses entre 
cada cien con arreglo al número de I 
series que se hayan cubierto. 
Los solares de 150 metros cuadra. ( 
dos valen $300 y se pagan a razón j 
de $3.00 mensuales. 
Los polares de 200 metros, valen 
$400 y se pagan a razón de $4.00. 
Los de 250 metros valen $500 y se 
pagan a razón de $5.00. 
Para más informes pueden solicitar-
se al DEPARTAMENTO DE INFOR-
MACION DEL PLAN BERENGUER, 
AGUIAR 45, ALTOS. TELEFONO 
A-6348. HABANA. 
C. 7214 l t . -2 . 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p n v a a o . 
¿TENCION PERSONAL J1L CUENTE 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para c i comercio de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , teniendo a l a d i s -
p o s i c i ó n del m i s m o l a experiencia 
de SO^años en la v ida comercia/ 
de este p a í s . 
c i n o s 
por cable y l e tras sobre todas par* 
tes del Mundo. Incluyendo C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO ^ 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S - . 
RICLA No 57 — OFICIOS No, 2& 
¿VENIDA DE ITALIA {Gallano) N o . 88. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zaheta, 
DCPfiRTOMfDTft T R A J E A u M t & I D f i . 
& A n R A F A E L E I t l b U ^ T R I A . 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
PBE ARADA « s « 
con Hs ESENCIAS A p i l a t C o l o n i a 
= d d D r . J H 0 N S 0 N = más f i n a s » « » 
EXQUISITA PAIA EL BAflü T EL PAGUELO, 
ie renta DRlüOhRIA JÍIBNSON, Obispo 30. esquina a ¿piar. 
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l o s R e c u e r d a s A d m i r a b l e s 
L A B A Z O * D E LA SIXRAZOX • . . . 
_ E 1 exceso de trabajo ^ mató—di -
c e e l señor Bonilla San Martín de Me-
S n d e z y Pelavo.—Pero aún más que 
Táe M obras, el exceso de trabajo 
de sus cartas. Eran infinitas las que 
y ninguna le quedaba sin 
r e s p u e s t a : Polígrafos y eruditos, poe-
tas e historiadores, literatos y estu-
diantes, todos se conceptuaban con 
derecho a merecer su atención y a 
cansarle con preguntas. Y el me con. 
taba, a veces con enojo: 
Cuando dejo una labor en la que 
va estoy caliente para escribir una 
carta a Fulano de Tal , desconocido, 
me parece que el cráneo se me par-
t e ' . . • 
Las cartas y los plantones eran su 
•pesadilla aterradora. Le atenaceaba 
el reuma, y cuando le paraban en la 
calle, le amarraban en un potro. Su 
extrema cortesanía le vedaba el pro-
testar, pero la procesión iba por den-
tro. Una tarde de cellisca,—una tarde | 
de invierno de Madrid, de aire fino, 
copos densos, niebla obscura, f u é Bo-
nilla San Martín a visitarle a su ca-
sa No le encontró y aguardó. Pero 
pasaron las horas sin que llamara a 
la puerta y se cansó Bonilla de espe. 
rarje. 
Bueno, J u l i o ! . . . le dijo a su cria-
do. Hoy se descuida y me voy, porque 
tengo muchísimo que hacer. . . 
Mas cuando iba a salir, llegó e l ! 
maestro. Llegó pálido, nervioso, pa-1 
teando levemente, y hablando consigo 
mismo: 
—Esto ya no se puede res i s t i r ! . . . | 
Esto ya no hay quien lo suf ra . . . ! No 
hay derecho a estas cosas, no señor! 
—Pero qué le pasa a usted?... 
—Que la Pardo Bazán me paró ahí... 
a la vuelta de una esquina y a las cin- I 
co de la tarde, y no me dejó libre has- 1 
ta las s iete. . . ! No hay derecho, no 
señor ! . . . Porque está, nevando a cho.' 
rros y vo nunca le hice nada a esa 
señora ! . . . 
le atosigaba era la del cuidado del es-
ti lo. Casi todos los grandes escrito-
res han sufrido esta obsesión, escla-
vos de esta verdad que pregonaba 
Bourget:—En una frase bien hecha, 
cada palabra tiene su lugar, y una 
simple conjunción que se suprima o 
se cambie disminuye su efecto y su 
armonía. De los Goncourt dijo Zola 
que tallaban las frases como mármo , 
les, y Flaubert fué alarife de sus pá-
rrafos. De él afirmó Jorge Sand que 
a toda la metafísica, prefería un solo 
párrafo bien hecho. Los mismos es-
critores sin escrúpulos, como Sthend-
hal y Montaigne, que aparentaban des 
preciar la forma, en realidad se can-
sraban de favorecer la suya. 
Pero no eran floripondios, arrequi-
ves y colores los que ansiaba el pelí-
grafo español. Ibase su obsesión por 
otra parte, y buscaba un es t i lo . . . sin 
estilo: una suma claridad y una lógl. 
ca perfecta; una fluidez bullente y 
una transparencia máxima. E l estilo 
—decía él—debe ser como cristal ma-
ravillosamente ftibrica^o. Y si se 
pinta la naturaleza, es ella la que de-
be aparecer como a t ravés del cris-
tal, con la limpidez posible; y cuan-
do habla una persona, es ella a quien 
hay que oír como a t ravés del cristal, 
con la precisión posible. . . De modo 
que el autor debe ausentarse de todas 
las descripciones, crí t icas, conversa-
ciones. . . 
Y fué hablando de estas cosas del 
OBtUo cuando le preguntaron una vez: ¡ 
—Hombre, don Marcelino, y apropó- ¡ 
s i t o . . . Qué opina usted de Azorín . . l 
Entonces principiaba a repetirse el 
nombre de este escritor. Su estilo des. j 
concertante, monstruosamente "egoís-
ta," al público le a turd ía como no- \ 
vedad y audacia. En la noria de Azo-
E L I X I R D E GÜIRA C I M A R R O N A Y C O D E I N A 
D E L DR. JOSE GARCIA C A Ñ I Z A R E S 
CONTRA TOS, CATARROS, BRONQUITIS, ASMA 
á 
1S 
C a t a r r o A n t i g u o , C o n s i d e r a d o I n c u r a b l e y C u r a d o en M é x i c o 
c o n el 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Muy Sr. mío: 
Ten ía un catarro antiguo y pertinaz que no había podido curarlo con 
las más afamadas preparaciones; con só lo cuatro frascos de su patente E L I X I R 
D E G Ü I R A C I M A R R O N A Y C O D E I N A , he obtenido una completa curación y 
estoy verdaderamente entusiasmado con su maravilloso medicamento. Otro tanto 
me resulta con su A N T I D O L 1 N A , cada vez que he tenido neuralgias o dolores. 
Si Vd. (fusta hacer uso de estas líneas como crédito a la bondad de-sus 
preparaciones medicinales, hágalo. 
Su affmo. s. s. 
José Torres Súñez, 
Adminliuidor 4* Carreo*. Coíj. MHIco. 
NOTA. —El itglllme n*** •< retrate del inventor en ta etieueta. pare evller faielfieaoloneo. 
informaciGS Calj.iegráíica 
Viene de la P m M E R Á página 
Wrangel. La cooperación entre los po-
lacos y ukranianos en grave amena, 
za para los maximalistas, asegurán-
dose que éstos, dando muestras de tal 
apreciación, han ofrecido importantes 
I concesiones a Polonia a expensas de 
IFué antorcha sobre la cumbre: y 
en sus tiempos de esplendor, todos 
los que pasaban por su vera se le h in-
caban de rodillas. Pero no regalaba 
sinecuras, ni se humilló a lós políti-
cos para pedirles favores y repartir-
los después. Y los que se llamaban 
sus discípulos se fueron alejando po-
co a poco, en un peregrinaje por ca-
llejas donde les dieran limosna. La 
última vez que se fué camino de la 
tierruca, encontró solitaria la esta-
ción. . . Graiño, su devoto y editor; 
Bonilla, su discípulo y hermano. . . 
Los abrazó conmovido y les dijo con 
tristeza: 
—Esta vez no t o r n a r é . . . 
La tierruca le llamaba. Cuando le 
abandonaban los demás, la tierruca le 
llamaba... 
Luego, sobre su sepulcro aletearon 
los cuervos; la envidia, la ruindad, la 
ingrati tud. . . 
r ín . todos los cubos de entonces l ie- do en la noche invadió el cuartel ge- Lituania 
vahan como carga su persona: "—Yo neral de las fuerzas aéreas en Bal- Esas ofertas af í rmase, se han 
s u b í . . . Yo b a j é . . . Yo f u i . . . Yo v i - doyle, cerca de Dublín y se llevó gran k g ^ Q p0r ios repi-esentantes del "So-
n é . . . " Y Menéndez y Pelayo respon- número de documentos secretos m i - ! vie(/> en una conferencia semi.oficial 
dl6: ¡ l i ta res , incluso la clave del ejército, con ios miembros de la delegación 
—BQ estilo no me gusta . . . i de uso actual, según dice el "Daily polaca de la paz mientras estuvieron 
—Bien, pero y la sustancia.. . lo Ma i l " . Se ha declarado que el golpe en Minsk 
que dice?.. . de mano ha sido el más osado y el ¡ 
—Lo que dice en su ar t ículo de hoy, atentado más importante de cuantos EL RESCATE QUE P I D E E l BAIÍ" 
ya lo leí yo en Cadalso... "Cartas se han registrado desde que principió J)ID0 MEJICANO ZAMORA 
Marruecas," carta veint ip ico. . . el estado insurreccional i r l andés . CIUDAD DE MEJICO, Septiembre 2 
No supo el señor Bonilla este in.1 Entre los papeles robados, asegú- Mr charles Hoyle, ciudadano ame-
cldente; no lo sabía cuafido yo le ha- rase, figuran los de órdenes refiriendo ricano secuestrado por el bandido 
blé, pero lo supo Azorín. Y se arre- la operación combinada del ejército, pe(jro Zamora, en Cuale, Estado de 
ba tó de enojo y no pierde desde en- la armada, las fuerzas de aviación y jaiisco y qUe fué más tarde puesto 
tonces ocasión de soltarle sus picadas la de alguaciles reales irlandesas; el en ¡ibertad por los ''plagiarios", lle-
a la fama de Menéndez y Pelayo. Pero esquema de los planes de defensa i r - gó a Quadalajara ayer en la tarde, 
el enojo le aturde, y cuando se pre- landesa, los pormenores de la i lumi- Mr Hoyle está buscando los cien 
senta más solemne, más pontifical, nación de los aeródromos para los m i l ' pegOS qUe Zamora exige de res-
m á s sumo sacerdote, le hace largar muelos nocturnos y los nuevos proyec- ! cate por ^ w A Qardnier, otro 
un chillido. Así se pasma una ve ĵ de tos para desarrollos en el Cuerpo anjerican0 qñe con W . P. Johnson, 
que el maravilloso tratadista llevara Real Aéreo en Irlanda. También se súbdito británico, há l lanse aún cau-
su ignorancia hasta el extremo, de roi,arón revólvers, cápsulas para es-, tivos del bandido mejicano. 
desconocer que existe una herniosa tos y gemelos de campaña . , 
Antología de poetas castellanos, he- TiTrnir TÍT «PT? rVTTíTOA POT .TTTri 
T S V X ¿ Z Z ^ I í « C O ^ P L I C A B O PEOBLEMA ™- * ™ A Z T J ™ l t 
Mr. W. G. Calderwood, Director 
De todas sus obsesiones, la que más 
á f ^ t r í ^ MenéndeZ 7 Pe!ay0 ^ ^ i S S S ^ i a combinar del partido prohibicionista, se dirigió 
Sí; revuelan los cuervos codiciosos ^ S ^ T l u S S rusas del anoche al Gobernador Mr . James M 
encima de su sepulcro. . . s S r s S ú n su marcha entre el Gobier- Cox, pidiendo que lo más pronto , 
Constantino CABAL. no polaco 
D P 
G o n z a l o o y 
sur según su a . ^ . * ^ J A " " de de modo inequívoco, diga si él, en ca. 
y el general Barón üe »» m ^ p ^ i d e n t e , empleará 
^ ^ ^ ^ ^ ^ su influjo oficial y el veto contra la 
ley de Volstead. 
E l telegrama dice que el cargo he-
cho contra el Gobernador Cox es el 
de que cuenta con el apoyo de los i n -
teresados licoreros, lo cual hace ne-
cesaria la aclaración pedida 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a f í a n a d í a 3 
a l a s 8 d e ) a m i s m a , s u v i u d a y a m i g o s q u e 
s u s c r i b e n , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r -
t u o r i a : C o n s u l a d o 8 1 , p a r a d e s d e a l l í a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; 
f a v o r q u e s a b r á n a g r a d e c e r . 
H a b a n a 2 d e S e p t i e m b r e de 1920 
R o s a D u r á n d e B a r r e r a ; L u i s V a l l a d a r e s Merat ; 
M a n u e l V a l l a d a r e s Merat ; F r a n c i s c o O r i a n i ; R i -
c a r d o E g u z q u i z a ; M a u z a r b e i t i a y C í a . ; D r . 
A g r a m o n t e . 
PROMEDIOS DE LAS C O T I 7 A C i a 
NES DE AZUCARES 
M E S D E J U L I O 
H a b a n a 
1« .3734 
q a i ^ a 14 ^ 
^ l mes. 
. 15.2176 
. 11.3818 
ora «níacona, agosto 
M a t a n z a s 
Pr imera q u i n c e n a . . . . 
Segunda q u i n c e n a . . . . 
Del mes 
P r i m e r a q u i i c ^ n a , agosto 
C á r d e n a s 
Pr imera q u i n c e n a . . . . 
Segunda qu incena 
Del mee • • 









C i e n f u e g o s 
P r i m e r a ( inincena 
Fegunda quincena 
D e l mes 
P r i m e r a quincena, a¡:of-tc . . 
S a g n a l a G r a n d e 





P r i m e r a qu incena 
S e g u n d a quincena 
D e l mes 
P r i m e r a q u i í i c o n a , agosto 
F J , «ALFONSO X n r » EN ANNAPO. 
L I S . 
WASHINGTON, Septiembre 2. 
Hov llegaron a esta ciudad los ofi-
ciales y cadetes del buque de guerra 
español "Alfonso X I I I " , el cual es el 
primer buque de dicha armada que v i -
sita este país después de la guerra 
hispano americana. Dichos oficiales y 
caflatoa son huéspedes del Departa-
mento de Marina. El acorazo do se l la-
l la en Annapolls. (Esta noche asisti-
r á n dieciseis oficiales al banquete que 
en su honor ofrece el Embajador es-
pañol y mañana vis i tarán P los dis-
tintos funcionarios del gobierno. E l 
"Alfonso X I I I " sale para New York 
P! Sábado. 
De la F i m d i . 
Viene de la PRIMERA págiua 
de en cada una de esas hogazas de 4 
libras, T. lk marcos. 
Y lo mismo hace el Estado alemán 
respecto de los alquileres y las con-
tribuciones: no permite más que el 
20 por ciento de aumento, respecto a 
1914, en los alquileres. Así es que al 
obrero a quien se le ha aumentado el 
jornal 600 veces más , le queda en esa 
forma, la vivienda gratis. 
Nadie paga los nuevos impuestos es-
tablecidos por EJrzberger, y el Estado 
tiene un déficit mensual de 2,000 m i -
llones de marcos; pero hay que tener 
en cuenta, cnie ese Presupusito erfivaba 
con 22,000 millones de marcos anuales 
al nueh'o, sin contar con que los pre-
supuestos municipales elevaban esa 
suma a 42 000 millones. 
Y como en esas condiciones se nie-
ga al pago de los impuestos el pueblo 
alemán, no tiene otro recurso el Go-, 
hifirno que el aumentar la circulación 
fidaclarla. Casi todas las Sociedades 
rleman^s han aumentado considera-
blemente su capital social en los ú l - | 
timos seis meses. 
Claro es que squellos que tienen 
art ículos que vender, los guardan has-
ta que vayan aumentando de precio 
en el mercado, cosa que no sucede 
paulatinamente sino por tremendos 
i saltos. 
Por eso el pueblo ¿ilemán que es, 
' trabajador y económico no podía con-
sentir en que se le arrastrase a la . 
mina, envuelto en billetes de Banco, I 
sin valor. El Ministerio do Hacien-
da quiere hacer ese Emprést i to de', 
80.000 millones de marcos que claro 
está se re t i rarán de la circi laclón; 
son los Bancos y sociedades los que' 
lo tienen; y aunque pague un 5 por j 
ciento de Intereses, eso contr ibuirá a 
E s p e c t á c u l o s . 
P A Y E E T 
Para hoy se anuncian en la prime-
ra parte, la zarzuela en un acto 7 
seis cuadros El Submarino cubano y 
el pasillo cómico El Manisero, por la 
Llauradó y Pous, y en la segunda 
parte la zarzuela en un acto y cinco 
cuadros, La Clave' de Oro. 
• • * 
3IABTI 
Esta noche debutará en el teatro 
Martí la aplaudida tiple cómica María 
Caballé, artista que en poco tiempo 
se ha ganado las s impat ías del públi-
co habanero. 
María Caballé se presen ta rá en la 
segunda sección, con la opereta La 
Casta Susana. 
En el reparto de esta obra figuran 
los más aplaudidos artistas de la 
compañía de Velasco. 
La luneta con entrada para esta 
tanda cuesta un peso cincuenta cen-
tavos . 
En la primera sección se anuncia 
la opereta del maestro Luna, Los Ca-
detes de la Reina, gran éxito del ba-
rí tono señor F r a n c é s . 
• • • 
CAMPO AMOR 
La función de hoy es de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasa rá la 
interesante cinta interpretada por la 
notable actriz Bessie Berriscale, La 
Doctora. 
En los turnos restantes del progra-
ma se anuncian los dramas Dos ma-
quinistas rivales. Cuando el culpable 
confesó, por Harry Carey (Cayena); 
las comedias Ciento por ciento y El 
tren de los leones y Novedades inter-
nacionales número 25. • * * 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra titulada 
Reservado de Señoras . 
H H -k 
ALHAMBRA 
Los hijos de Quirino se anuncian 
en la primera tanda. 
En segunda, la revista E l Encanto 
de las Damas. 
Y en tercera, En la China. • * * 
MARGOT 
Esta noche se pondrá en escena, 
por la compañía de la genial actriz 
española señora Prudencia Grifell , el 
poema de Villaespesa, La Leona de 
Castilla. 
• • • 
R I A L T 0 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, la interesante cinta La Con-
desa Sara, por la notable actriz Fran-
cesca Ber t in i . 
En las tandas de las dos, de las seis 
y media y de las ocho y media, se 
pasará la cinta en cinco actos, por1 
Albert Ray, Ladrón nocturno. 
En las tandas de la una, de las cua-
tro y de las siete y media. Un héroe 
moderno, por el genial actor Wil l iam 
Farnum. i 
• • • 
OLLMPIC 
hm función de esta noche es de1 
moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se proyectará i 
la cinta titulada El testigo de la de- 1 
fensa, por Elsie Ferguson. 
En las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto. E l jinete venga-
dor, por Harry Carey. • * * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
magnífica cinta titulada Bare Hijo de 
Kasan, por Nell Shipman. 
En las tandas de las C s, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Flores 
de azahar, por Mildred Harr i s . 
Y para las tandas de las tres y 
D E 
H a c e d e s a p a r e c e r l a s c a n a s , p o r q u e 
v i g o r i z a n d o e l c a b e l l o , l e v u e l v e s u 
c o l o r n e g r o i n t e n s o y n a t u r a l . 
Se unta con las manos y nó 
las mancha. No es pintura. 
S e vende en t o d a s l a s b o t i c a s y s e d e r í a s . 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. Rasilla la intermediaria, por 
Jackie Saunders. 
WILSON 
Amor y fango. 
10.2275 
14 W35 
ÍÍ.3616 sanear el marco y aumenta rá su valor 
en todos loa mercados extranjeros. 
Drinlc 
P í d a l a e n t o d a a 
p a r t e a . 
D o n d e q u i e m s e 
v e n d e 
r 
cinta inte'-pretada 
por Stuard Holmes, se exhibirá en 
las tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos. 
E l Traidor, por Virginia Pearson, 
se anuncia en las tandas de las do3. 
de las cinco y cuarto y de las n"3ve. 
La melodía macabra, por Mo' rce 
Sallsbury, a las tres y cuarto, siete y 
tres cuartos y diez y cuarto. 
MAXIM 
En la primera tanda se proyec tarán 
cintas cómicas y una revista gráfica 
española . 
En segunda. Viaje del Rey a Barce-
lona y los episodios 11 y 12 de la se-
rie La nueva aurora. 
En tercera. La duda, por Lolita Pa-
rís y Consuelo Hidalgo. 
FORN0S 
En tas tandas de la una, de las 
cuatro y de las siete, la cinta cómica 
Dinero a tu t ip lén . 
En las tandas de las dos, de las 
cinco, de las ocho y de las diez, Her-
manos separados, por el notable actor 
Frank Keenan. 
En las tandas de las tres, de las 
seis y de las «ueve. Las dos Marías, 
por María Melato. 
YERDUN 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y La 
victoria del aviador. 
En tercera, el drama en cinco actos 
El Diablo, por Bessie Berriscale. 
En la cuarta, La herencia siniestra, 
en cinco actos, por H . Kerr igan. 
ROY A L 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y La 
victoria del aviador. 
En tercera, el drama en cinco actos 
La herencia siniestra. 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos El Diablo, por Bessie Berriscale. 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. Sigue y no 
te pares, por George "Walsh, en cinco 
actos. 
Y en tercera, E l vencedor, por Tom 
MIx. 
TRIAN ON 
Para hoy, jueves, se anuncia la in -
teresante cinta titulada Amor, subli-
me tesoro, por la notable actriz Nor-
ma Talmadge, en la tanda de las 
nueve y cuarto. 
Para las tandas de las cuatro y de 
las siete y tres cuartos, la magní-
fica cinta Corazón de un bandido, por 
Tom Mix y Dustin Farnum. 
NIZA 
Hoy se pa sa r án el episodio segundo 
de El antifaz siniestro, por Antonio 
Moreno y Carol Holloway, y el drama 
El hombre que calla, por Earle W i -
lliams. 
E L D r . M A R D E N Y 
SUS O B R A S 
! Son t .m r v á c t l c a s u Interesantes l a s 
r b r a s del doctor MAPI'KN' que no de-
be e y i s t l r n inguna persona que no las 
r o s e a todas c In rnavr-r ¡ i cr te , >jbrfi to-
do los J ó v e n e s , dondi « n c o n t r n r f l n un 
ja i í a f r a n c o y según para e l d - sarrol lo 
de sus ííirxi tades. 
I L a mejor prueoa de i i bondai' do las 
r b r a s del doctor MARJ")?:N es el que .ce 
c.Totan con r.ipidez !a.s ediciones que <k» 
. sus O l f e r e n t e í obras so ponen a la ven-
, l a , p;idi<?ndos; a s e g u r a r one no ' iay per-
r o n a que hable el castel lano qnc no l ia -
I y a -j ído por ol m e n j s bablar de l a s 
| ebras de HATífDKN. 
T I T U L O S H E J^.AS OJ31ÍAS T R A D U -
C I D A S 
I . —Slf'mpv> adelante. 
I I . — A b r i r s e paso v la F u e r z a de vo-
l u n t a d . 
I I I . — E l poder de l pensamiento y 
A t r a c t i v o s personales . 
I V . — L a i n i c i a c i ó n rrt los n^iroclc-s. 
V . — E l é q i t o rcmercu.1 y E l per fec ta 
i mpleado. 
V I —Act i tud victoriosa. 
V i l . — P a z , poder y nbMndanelj . 
V I I I . — P s l c i / l o g í . i del cuinercbinte. 
I X . — L a obra m a e s t r i de la \ i d a . 
X . —Ideales de d icha 
X I . —Defiende tus e n e r g í r s . ( U l t i m a 
publ icada . ) 
X I I . — A l e g r í a de r l v l r . 
P r e c i o de poda tomo encuaderna-
do, en la H a b a n a . , ;¡>1.50 
F i los d e m á s luarares de la I s l a , 
f ranco de portns $1.70 
L I B R O S R l S C i n i D O S E N L A S E M A N A 
r'. B e n o i t . — L a A t l a n t i d a . Prec io -
&a novela coronada por l a A c a -
d e m i a F r a n c e s a . 1 toin i. r u s t i c a . $1.00 
r i l A R L R S F E L K P . - L a ..lama de 
los mil lonet . Prec io sa r e v e l a de 
a v e n t u r a s po l ic iacas . 1 toiuo, 
r ú s t i c a $1.00 
I ' I ' D R f t M A T A . — U o r a z i mes s i n 
rumbo. N i v e l a de cestumbr s. 
S e x t a edlci-'n. 1 toTno. r ú s t i c a . $1.20 
P A F A E L L O P E Z D E U L A J Í O . - N o -
v e l a de custumbres 1 tomu, 
r ú s t i c a . . . ?.1.00 
C O R O N E L í O N O T P S . - ^ l mundo 
^'enuslanc Novela de aventu-
r a s maravi l losas . 1 ii.mo, r n s -
t l ca $0.70 
A N D R E S G O N Z A L E Z B ^ A X C C — 
L o s drama turges ^-ppaqules cen-
temporftneci . Venavertt- , L i n a -
res R i v a s , Dicenta y .Marqulna, 
con retrat i s y a u t ó g r a f u s . 1 to-
mo, rústlcp. . . . . . . . $0.80 
E M I L I O l i O E A D I L L A . — E n l a tK 
c h e dormida. Noie!a . Segunda 
e d i c i ó n . 1 tomo, r ú s t i c a . . . , ?1.0<) 
E M I L I O C « . R R E R F . - F l d iv ino 
a m o r hnn.uno. Novelas corta?.. 
3 tomo. . » JO.SO 
E M I L I O C A . " > R E R E . - E 1 dolor -ie 
l a HteratuTa. Novelí- í , cor tas . 
1 tomo. . $0.8<J 
A I . Í A D 3 Ñ E R V O . — O b r a s comple-
taa 
T o m e 1 .—Per las negras . M í s t i -
ca s . P o e s í a s . 
l o m o I I . — P i e r n a s . Poesfas 
'i orno I I I . — E l Exodo y las florea 
d e l camin". Prosa y l er so . 
T o m o V . — A ' i ' i a s nue p a s a n . No-
ve las cortü s. P r e s a 
T o m o V I . — P a s c u a l Oguilera y E l 
D o n a d o r d t a lmas . Novel?..-». 
P r o s a . 
Tomo V I L — L o s jardlr ."s I n t e r k -
res. E n vuz baja . P o e s í a , 
1 r e c i o d t c a - a tomo en i - i s t i c a . $1.00 
K N U T I I A M í - U T . — P a n . Prec iosa 
novela qm- ha sido p i v n r a d a con 
el P r e m i o "Nobel" de l i t e r a t a -
t n r a . 1 tomo, r ú s t i c a $0.80 
V I L L I E R S D E L I S L E . - L a E v a 
fu tura . P r e c i o s a novela 1 te-
mo . . . . ?1 .0Í 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de Ricard ' : 
Veloso . Ga'.iano, 02. { E s ^ u ü n a ii N'ep-
tuno. ) A p a r t e do 1.115. T e l é f o n o A-405fi 
H a b a n a . 
I i u r 25 t. 
m\m \mm mmi 
MEJOR y «lis SEKCILLÍ OÍ Í P L I C J R . ; 
D e s v e n t a >en i a s p r i n c i p ^ 1 * * ^ i ^ ^ c ^ s 
D f n V u s í t o : P e l u q u e r í a U A ' e K N ^ 
¡ s o a l o s m s e e m b a r c a n 
L e s r e c o m e n d a m o s q u e d e b e n c o m o r a r s u e q u i -
paje e n la F á b r i c a " E L M O D E L O D E P A R I S " , H a -
b a ñ a 116 e n t r e A m a r g u r a y L a m o a r i l l a . 
H a y i n m e n s o s u r t i d o d e B a ú l e s y Male tas a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s . 
a «S78 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
FVesérvf^o si es tá sano y cúre lo si está enfermo, con 
ProToedoros de S, K . D. Alfonso X I I I . de utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco* 
$3.00 La Caja de 2 4 ^ boteras; devolviéndose $1.20 por los envases vacíos 
A G U A D E S A N M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
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[ H A B A N E R A S 
E n la A c a d e m i a de C i e n c i a s 
Un acto más. 
Acto que al entuslaamo y buena 
disposición de log elemeneos cultos 
del Ateneo débese. 
El lunes próximo, día 6, tendrá, lu- ¡ 
Kar en el paraninfo de la Academia I 
de Ciencias la solemne sesión inau- j 
Sural de los trabajos de la Sección j 
de Ciencias Históricas, correspon. j 
diente al curso académico actual. 
E l estimado compañera, , doctor 
Salvador Salazar, Catedrát ico de la 
Universidad de la Habana y Presi-
dente de dicha Sección, ha obtenido 
del joven poeta señor Gustavo Sán-
chez Galarraga. que ofrezca esa no-
che, a los habituales concurrentes al 
Ateneo, una lectura de las úl t imas 
composiciones poéticas de Indole pa-
triótica e histórica. 
Poesías inéditas. 
E l doctor Salazar pronunciará un 
discurso de apertura en el que ha rá 
algunas consideraciones sobre la la-
bor del poeta; y los distinguidos ar-
tistas señores Casimiro Zertucha y 
Vicente Lanz ejecutarán escogidas 
piezas musicales. 
La Banda del Cuartel General con. 
cur r i rá al acto. 
La fiesta será espléndida. 
Y los organizadores y colaborado-
res en ella obtendrán aplausos. 
; M 4 S S O M B R I L L A S ! 
¡ Y G R A N R E B A J A D E P R E C I O S ! 
4 ^ « i ^ N 
L a L e o n a d e C a s t i l l a 
Vlllaespesa en Margot. 
Allí ha de estar hoy, para regalar-
nos el espír i tu con unos cuantos ver-
sos gentiles el poeta de gran menta-
lidad. 
En boca de Prudencia Grlfel l , oire-
mos los jritmos de "La Leona de Cas-
t i l l a " qbra que forma con otras tan. 
tas suyas, el joyel valioso que han 
creado su inspiración y su genio. 
De la Grlfell ha dicho Vlllaespe-
sa, en admirable soneto que le de-
dica al ver como hace "La Leona de 
Castilla": 
' T u enlutada apostura ostenta el 
(sello 
de aquellas damas que pintó Coello. 
El sol de España en tus pupilas 
(br i l la ; 
al surgir tus amores o tus penas, 
toda el alma indomable de Castilla 
se hace sierpes de espanto en tus 
(melenas.' 
, - ^ ^ f ^ K ' • ' - " J 
Prudencia Grifel l , que tan b e l l 4 
Juicio hubo de merecer del autor de 
la obra que presenta la empresa hoy 
ha de obtener una ovación just ís i -
ma. 
Su triunfo de aiHista será defU 
vo. 
Y la sociedad habanera no ha 
perder esta oportunidad para aplau-
dirla, ya que haciéndolo así, cumpli-
r á los deseos del autor, el exquisito 
Francisco Vlllaespesa. 
Nos complacemos en comunicar 
a las señoras que hemos recibido 
otra remesa de sombrillas en los 
más nuevos y elegantes estilos. 
Al mismo tiempo les avisamos 
que los precios de las que ya te-
níamos han sido rebajados a la 
mitad. 
¿Qué mayor aliciente para vi-
sitar nuestro departamento de 
sombrillas? 
Yo sé como se miente en política, 
t l -
de 
i Damas Españolas presidenta general. 
—Madrid. 
Benedictus PP. XV. Querida hija 
en Cristo salud y apostólica bendi-
ción. 
Gratísimo placer nos ha proporcio-
nado la lectura de laa cartas y do-
cumentos que nos e r ías y ver por ellos 
las noticias que nos das de la Socie-
dad Unión de Damas lEspañolaa del 
Sagrado Corazón de Jesús , fundada 
por tí años a t rás en España, y de los 
copiosísimos frutos qye con ella se 
han venido consiguiendo en pro de 
la causa católica de una manera in-
dudable. 
Nos complace por esto grandemen-
te ver que, mando los impíos ta^to 
se esfuerzan por destruir todo lo que 
lleva sello de Religión, las mujeres 
de España que más se distinguen por 
su piedad y catolicismo se hayan con-
gregado entre sí, con el fln y propó-
sito de fomentar "por todos los me-
•dios posibles el espír i tu cristiano del 
pueblo español, ' ' y especialmente de 
propagar el culto del Sagrado Cora-
zón de Jesús . 
No es de admirar, por lo tanto, que 
nuestro predecesor, de feliz memoria. 
Pío X , tuviera para vosotras tan es-
pecial y gran benevolencia. 
Nós, con deseos no menores, os 
animamos a que continéls adelante 
trabajando con gran esfuerzo y de-
nuedo en esta obra, que es "opor tun í -
sima," más que nunca en estos mo-
mentos. 
Ansiadamente esperamos que las 
muchísimas señoras que se han uni -
mlgos de esa tierra y se les ocurr ió 
defenderla como si fuese propia, lo en diplomacia y como se Inventa pe-
cual no acredita nada en favor del ,rlodÍ8tlcamente: soy vieja, me sa-
amor francés hacia España, sino en üó la muela del juicio en las redac-
favor de aquellos corazones españoles clones, y ya me habían sustituido el 
que se creían obligados a mucho más silabario con el periódico político. 
de lo que estaban | Sí el señor Loustalot cree, y él "0 j do~a" tí s e ^ l r á n ^ ' t r a b a j ^ d í j animadas 
El español es as í ; escapa de su pa- pntíde creer nada sin la aureola de la por ejempl0i y por la diügen-
tria por no coger un fusil y COrre • fe, en eso de la cartera perdida cuyos cia que COnSÍ¿áig se "Unan 
ü e r r a e x t r a í a t f ™ ^ ™ 1 * * ™ * * * ^ papeles no han tenido importancia 0trag m u í í J par^ trabajar con 
dose en el ejército, en la marina o en hagta ahora tlene ablerto el cami- 1 
la policía. Podría poner muchísimos no de] ^ para que cuando mue. 
ra vaya vestido y calzo como dicen 
en mi tierra. 
iQue pudo haber macaneado; al es 
ejemplos y en ciertos casos desastro 
sos. 
Tambl'n podría llenar cuartillas y 
Carnet Gacetillero 
C u a n d o le r e c o m i e n d e n el G r i p i ñ a s , recuerde que 
el cafe G r i p i ñ a s lo recibe exc lus ivamente " L A F L O R 
D E T I B E S . B o l í v a r 37. T e l é f o n o A-3820. 
dominios, legítimos por mi l conceptos 
his tór icos que no debierau discutirse, 
y que afectan su independeucia, su 
dignidad y su vida, y de mauo pode-
; rosa ausio quedarme con esos domi-
CALEITDARIO.—Jueves, 2 de ^ * ^ ^ « 
tlembre de 1920. Santos Antolín, m á r . , mos a " " ^ [ ^ ^ J ^ v C ^ ^ d ̂  d ™ 
t i r v Esteban rey de Hungr ía . Sale la •. que pretendo lo * Í e o o 7 ™ ™ ™ ™ ™ 
( a / fc^a Antolín viene de Antonio j cargar con ^ ^ f ^ ^ ^ 
(muy querido.) Esteban quiere decir les ni materiales poique detiende lo 
coronado,—«31 sábado es Nuestra Se- ¡ lo suyo. 
ño ra de la Consolación. Para las be-1 No se ha escapado a lo que usteo 
lias Consuelos ha vendido preciosas namt mi clarividencia el nuevo estado 
joyas la casa de cuervo y sobrinos, ¿e ánimo a que usted alude tratando 
san rafael y águi la ; y la casa de lang- ¿e ia8 nuevas relaciones franco es-
wlth, obispo 66, tiene unos riquísimos | pañolas . Pero es el caso que mi cla-
bouquets de flores frescas v deslum- rividencla, si estuviese justificada por 
brantes.-
fTRJOSIO*—Quinientos gramos de 
oro son suficientes para d^rar un 
alambre que puede dar vuelta a la tie-
rra. Los artistas que decoran las por-
celanas usan cepillos de fibras de cris, 
tal , tan finas como la seda.—Así tam-
bién con pequeñas cantidades deposl 
las predicciones del pasado, me dir ía 
lo contrario de lo que usted su-
pone. Para mi los voluntarios 
catalanes que fueron a F ú ñ e l a no 
importan un pepino a esta na-
ción que no ha de colocarlos 
en el haber de E s p a ñ a : primero: por 
tadas en el banco Internacional, puede j que saben muy bien los franceses que 
un hombre hacerse rico y dar la vuel- rigen la política francesa, que esos le . 
ta al mundo.—En la ópera, que es la i gionarios no lo fueron como españo-
mejor tienda de gallano, hay preciosas les, sino como catalanes, que para mí 
batas, saltos de cama y deshabll lés! es lo mismo ya lo creo que lo es, pe-
superiores. Gallano 70, esquina a san i ro para ellos no desgraciadamente: 
miguel. j porque esos legionarios han gritado 
TREJíES MTESTRARIOS.—De Sul-• en Barcelona, inoportunamente delan 
va. viene esta novedad, consistente en ¡ te de marlnos franceses y de personas 
transportar a t ravés de todos los paí- | jeg franceggg, ¡viva Francia y muera 
cuartillas con nombres, hechos y prue- t.* a el R de España? Yo 
bas de que antes no hemos podido no soy%ulen' para ¡urar quPe no: el 
ninoaneo (hablar sin tino y s i " otras 
gran celo y entusiasmo por los inte, 
reses de la Santa Iglesia, dirigidas 
por los señores prelados. 
Poned ^ara esto, ante todo, vuestra 
b  
esperar amor de Francia y ahora me-
nos; los franceses, los verdaderos 
ohauvinlslas, (los ingleses lo son de 
otra manera) creyéndose prepotentes a ^en*® 
querrán , en todo tiempo lo han que 
rido, que España sea una factoría su-
ya. 
La única vez que pudieron demos-
trarnos "amistosa piedad" y no es mu-
cho pedir, fué con ocasión del Trata-
rlo de Par ís . 
confianza' en Dios y contad con el 
apoyo de Nuestra autoridad y protec-
ción, que os damos con gusto para 
obra que tan "ubér r imos" frutos vie-
cosas) no es propiedad de mentes. I ne produciendo. 
macaneadoras: hay ! Y entretanto y como prenda de los 
! quien sin darse cuenta resulta di-1 íavores que ha alcanzado esa Insti-
clendo inconveniencias. Pero: mien-! £uci6n nobilísima, damos la bendición 
tras el Rey de España no declare: apostólica a tí, amadísima hija en 
"Sí. le dije", no me puedo avenir a 
c reerlo falto 'de sentido. 
El maestro Escobar piensa lo mis-
mo: lo publicó en este DIARIO y no 
¿Qué hicieron? ¿Lo sabe el señor le han replicado. Gil del Real habló 
Loustalot? Pues nada. Eramos la r l - duro sobre Marruecos y el señor 
val históric-topográfica que otros le Loustalot "o se hizo cargo sino del 
entregaban niorlbundn. Marne. E l privilegio de levantar am-
¡Lea lea el señor Loustalot cómo polla es mío: me voy a alquilar para 
los francófilos más empedernidos t.e revulsivo. 
revuelven hoy contra las fauces fran- No recapacito nada, señor Lousta-
cesas en Marruecos! lot. 
¿Sabe mi amable impugnado.- de la 
francofilia eterna de "El Liberal", de 
Madrid? Cuando M. Ix)ubet nagó la 
visita al Rey Alfonso, publicó un nú- pueda perderlas. 
Todo lo tengo pensado y medido: 
además cuando escribo o cuando ha-
blo no entrego mis opiniones a quien 
mero extraordinario »B SU honor: en-
cargó a don Benito Pévpz Galdós del 
art ículo glorificando a Fra'icia y el 
autor de los "Episodios N'acionales" 
se pasó a la otra alforja en forma 
inusitada. España era m a higa y los 
españoles que combatieron a Napo-
león unos imbéciles o poco menos. 
Pues bien: voy a tener el gusto de 
reproducir contando con í.i benevo-
lencia han.i las cosir, españolas del 
Sea como sea. lo dicho por mí es 
producto de un convencimiento, ba-
sado en soportes resistentes: ni rec-
tifico ni me enmiendo mientras no me 
convenzan con mayor fuerza de re-
sistencia: soy un Monta!vo de cuerpo 
entero en eso de retroceder, y en 
cnanto a que yo haga daño a mi pa. 
t r ia con mis opiniones no soy tan or-
gullosa que lo crea; me juzgo peque-
ña para eso y solo aspiro a que mis 
honra ses una exposición de muestras de) grito del cuaU para 
m̂Ca?C* i ^ w - suya, han protestado allí mismo los E l sistema empleado consiste en un J J J * ^ Y PFAVORECIDOS. TERCERO POR. 
que sí honra y gloría tuvieran es 
personallslma de los voluntarios 
y estos por el solo hecho de to-
mar las armas en país extranjero 
han quedado, mecánicamente , descln-
dndanlzadog y no son españoles son 
franceses, son lo que deseaban sin des 
garramientos ya que la Constitución 
así lo dispone y la consti tución es-
pañola tiene vitalidad mientras no le 
rompan el bautismo los redentores ho-
jalateros que pretenden ponerle las 
raíces al sol, a un sol aue sunonen ha 
de calentarlos. 
No convengo con usted señor Lous. 
talot en q ue para la mayoría del pue. 
blo frnces ha desaparecido la España 
y echen sus cuentas sacando conse-
cuencias. 
De la Vida C a l c a 
tren compuesto de vagones, cuya es 
pedal construcción se presta a ex-
hibir las muestras de ar t ículos . Cada 
vagón unido a su vecino, formará un 
stand semejante a los de las ferias 
mostrarlo. 
Estos vagones so envían a las es-
taciones donde se halla el expositor y 
concentradas en un punto central, el 
tren hace un viaje circular. 
Excelentes muestrarios son las tien-
das de la Habana con sus grandes «s-
caparates. La bomba, peletería de la 
manzana de gómez. frente a campo-
amor es modelo en su clase, con ele-
gantes muestras de calzado para eti-
queta.—Lo mlsníb en la casa de car-
ballal hermanos, san rafael 136. de-
partamento de muebles. Hay juegos ( 
de cuarto y de sala en caoba, cedro, j de pandereta, poriue si la prensa es 
nogal etc., de varios estilos, especial 
mente de Luís XVT. 
m ITS R E S T A U R A S T . — Mozo, 
¿cuánto vale un blsteck con papas? 
—Cincuenta centavos. 
—¿Y sin papas? 
—Lo mismo. 
—¿Es decir que las papas no cues-
tan nada? 
—Nada. 
—Pues entonces t rá igame papas f r i -
tas. 
Los víveres finos de la catalana, 
o'rellly 48, son excelentes, café grlpV 
fias de un aroma delicioso, porque lo 
tuestan por un procedimiento espe-
cial, y las exquisitas galletas aviado, 
ras de un sabor magnífico.—'El calza 
Director de este diario, el ar t ículo lectores de Cuba sepan lo que yo sé 
que al poco tiempo publicó el propio 
periódico madrileño t)or apremiante 
acloaal tratando la ¡ues-
tlón de Marruecos. 
Esta contrarrépl ica mucho más 
extensa de lo que debiera sor: ocupar 
mucho espacio en una sola cosa os 
abusar y no quiero que me llamen 
abusadora los que esperan turno. 
Acabaré preguntando al señor 
Loustalot si cree de veras en la pér-
dida antigua de unos papeles que 
parecieron ahora? 
Es decir parecieron entonces: se 
dijo que eran papeles sin importan-
cia y resulta a la hora presente que 
los tales documentos, procedentes de 
la Embajada francesa en Madrid 
eran las declaraciones, más inopor-
tunas, necias y ant ipatr iót icas que se 
le pueden ocurrir al jefe de un Esta-
do que tiene sobre sí responsabilida-
des enotmes. 
ESPASA 
CARTA DEL PAPA A LA 
DE DAMAS" 
'UNION 
Su Santidad ha dirigido a la presi-
dencia de la Unión de Damas Españo-
las la siguiente carta: 
"Amadísima hija en Cristo María 
Piedad de Arana, marquesa de Unzá 
del Valle, de la Sociedad Unión de 
Cristo, y hacemos extensiva a todas 
las asociadas de esta gran Federación 
y a todas cuantas personas de alguna 
manera os prestasen su ayuda en obra 
tan de la gloria de Dios. 
Dadas en Roma en San Pedro, el día 
6 de mayo de 1920. 
Benedictas PP. X V . 
El eminentís imo señor cardenal 
Gasparri, en 12 de mayo de 1920, en 
carta remitida al enviar el anterior 
documento pontificio como secretario 
de Su Santidad, dice; 
"En contestación a la súplica pre-
sentada al Augusto Pontífice, se ha 
dignado destinar a la excelent ís ima 
señora marquesa de Unz4 del Valle, 
como fundadora y presidenta de la 
Unión de Damas Españolas del Sagra-
do Corazón, el augusto autógrafo, con 
deseo de que la Asociación cont inúe 
concediéndole la {misma benevolen-
cia que tuvo para ella su antecesor 
el Papa Pío X . 
un catecismo un poquillo desacredita-
do sí, pero al fin catecismo, para el 
que diariamente compra la sabiduría 
y la ciencia por cinco centavitos, de-
bemos atenernos al espír i tu de esa 
prensa que no pierde ocasión de po-
nernos en solfa con el chauvimo l i l s . 
tórlco tradicional hondo y extenso del 
francés de todos los tiempos. Y crea 
que lo envidio: es lo único que envl-i 
dio a los franceses y a los Ingleses: 
para ellos su patria está por encima 
del Cosmos. No desconozco que hay 
algún que otro profesor que desea y | 
hace Justicia a la España , del estudio I 
y del saber, anónima para los fran-1 
ceses y para la Inmensa mayoría de i 
do ussía. para señoras y el llamado | los españoles mismos, pero e«os pro-
t i tán, para caballeros, se vende mu-
cho en las principales peleter ías por 
su comodidad v buen corte. 
NOMBRES í7ETTULiaOS.—Siguen. 
Ceganos (Guipúzcoa) ceganenses. 
Celanova (Orense) celanovenses. 
Cenia (Tarragona) cenienses. 
Oenicientos (Madrid) cenizos. 
Centellas (Barcelona) centellenses. 
Cerdaña íCata luña) sardaneses. 
Cerro (Huelva) cer reños . 
Cervantes (Lugo) Cfervantegos. 
Cervera (Lérica) cervarienses. 
Cerviá, (Lérida) cervlaneses. 
La perfumería de crusellas, se im-
pone en todos los hogares de Cuba. 
•—La casa de santiago ramos, o'reilly 
fesores son tantos l ú e si los contamos 
por los dedos de una mano sobran de-
dos, y gradas. Cada vez que uno nos 
hace Justicia esporádicamente se des-
líen los Intelectuales del 98, uniforme 
calibre, pregonando con charanga pro. 
pagandlsta, que los franceses ya nos 
conocen y nos aman. 
E l pueblo francés, el pueblo, no las 
clases más elevadas, no han rectifica-
do ningún concepto sobre España , en 
cambio España que recibía de Francia 
sin cordón sanitario, el canean, las 
corolas, el ajenjo, este no mucho, y 
algunas otras cosas, no tiene que rec-
tificar por que siempre hemos sabido 
91. ha recibido nuevos devocionarios ' que había dos Francias: Parls con 
estampas, medallas, rosarios v esca-I 108 Polít,C08 7 ,0R escritores, y el pue-
pularios.—La casa de gelado. lur 93 1 bl0 '«rf<»la« salvador de Fríincia por 
confecciona bellísimas coronas de f i o - ' •sus &randes virtudes, 
res de biscuit que parecen naturales. 




CVTENE DE LA PRIMERA) 
la Inconsciencia", ya que no fuese 
más ; si usted piensa que soy ohmirl . 
nl*ta ppr no creer en las bnenas en. 
trafias de Inglaterra y de Francia 
respecto re España, créalo e n buen 
hora, no roe be de Incomodar por ello. 
Lo mejor que yo tongo es la sinceri-
dad y esta me manda que no crea 
aunque roe lo aseguren frailes do>.-
calüos, según reza el refrán, en que 
oon sinceridad obren respecto de E s -
paña nuestras sórln»; del Rif. Dice us-
ted o viene a decir que no se debe 
tratar aquello que se ventila y toda-
vía no está solucionado echando a 
una toda la culpa de no haber llega-
do al acuerdo, etc.. 
Naturalmente señor Loustalf; Pe-
ro si se roe antoja a r r e g l a r u n a s d i fe -
rencias con usted metiéndome en sus 
Hemos sabido y declaramos, que una j 
literatura dramát ica y novelesca, 
soez, sin moral, viciosa, satlr iáslca. 
ha inyectado no solamente la afición 
dMtanedida al estilo y al fondo perver-i 
so que la informa, sino la creencia i 
en el mundo de que Franfcia era 
aquello. Felizmente para, ustedes, se- '• 
ñor Loustalot, las virtudes del aldea-' 
no francés se han salvado en ese 
naufragio dol buen concepto. Enton-
ces crea usted que en España 4os úni-
cos que necesitan rectificar son los 
afrancesados, los imitadores del cre-
tinismo literario, disfrazado con vi -
rilidades asquerosas; los que viven 
enamorados del francés materialista 
y de las cocotas. Imitándoles en to-
do lo malo, los que desconocen al 
francés campesino, creyente honrado, 
puro, proficuo y fecundo en familia 
y virtudes. 
El señor Loustalot ha encontrado 
hasta en el norte de Francia familias 
españolas : las mujeres atendían cafe-
tines modestos, mientras los hom-
bres se batían en la línea de fuego. ' 
No lo dudo, lo creo, lo pensar ía si 
no me lo dijesen; el ca rác te r aventu-
rero del español le lleva siempre a 
meterse quijotescamente donde no le 
llaman. Aquellos españoles se vieron 
en tierra es t raña acosados por ©ne- I 
E l r e n o m b r a d o 
dulce d e m a s c a r o 
" c h e w i n g g u m " A m e r i c a n o . 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a 
el a l iento , c a l m a l a s e d y 
a l i v i a e l c a n s a n c i o . 
E s h i g i é n i c o , del ic ioso en s a b o r , 
e x c i t a e l a p e t i t o y a y u d a l a 
d i g e s t i ó n . 
De venta en las Boticas 
Dulcerías y Tabaquerías 
f n a s q u e s e D e s p u é s D e 
C a d a C o m i d a 
W R I G L E Y S ^ 
Trmm 
S a b o r e a 
O e f í c f o s o s 
INGLATERRA 
El catoMrlsmo en íngrlaterra 
El condado Soncashlre es una de 
las regiones de Inglaterra en que la 
Religión católica sobrevivió largo 
tiempo, después de haber sido derro-
cada en otras partes del pa í s . Son. 
cashire es todavía uno de los ba-
luartes del catolicismo en Inglaterra, 
y la ciudad de Manchester con el su-
burbio de Salford, que es l a residen-
cia del Obispo de Salford, tiene una 
numerosa población catól ica . 
Solemne Procesión de Pentecos tés 
©n Manchester 
La procesión anual de Pentecostés , 
que ya había salido poco antes de es. 
tallar la guerra en 1914, volvió a ve-
rifloarse hace unos cuanjtos (|ias, 
recorriendo las principales calles de 
Manchester. Esta procesión, en que 
formaron más de 20,000 católicos de 
I la ciudad y circunvecinos, tuvo lugar 
el viernes después de Pen tecos tés . B l 
contlgente de la catedral iba presidi-
do por el Obispo, a quien acompaña-
I ba el alcalde señor T^om Fox, que ©s 
1 el primer católico que ha llegado a 
¡ ocupar e l cargo de lord mayor de 
j Manchester, perteneciendo, además , 
I al partido laborista. 
En la ciudad hay gran número d© 
I católicos extranjeros, muchos de los 
| cuales tomaron parte en la proces ión . 
; Fn gran contingente de italianos ©e-
| coltaba la estatua de la Madonna, 
mientras que nutridos ¿rrupos de po-
¡ lacos, lituanos y rutenos marchaban 
bajo la bandera de su Pa t rón , San Ca-
simiro, en cuyo honor es t á edicada 
la Iglesia polaca de Manchester. 
En el centro de la ciudad, el Obis-
po y el lord mayor, revistaron la pro. 
cesión, que t a rdó dos horas en pasar 
por el punto en que dichas autorida. 
des se hallaban estacionadas. B l 
Obispo daba su bendición a cada gru-
po que pasaba. 
Bien ge ve no ser privativo d© Cu-
ba el celebrar procesiones ca tó l icas . 
Estas se verifican en la Gran Breta-
ña como en los Estados Unidos de 
Norte Amér ica . 
Lo que celebran estos grandes pue. 
blos, bien puede celebrarlo Cuba, sin 
megua ni desdoro. 
COLOMBIA 
un Honores oficiales postumos a 
J e su í t a . 
Bl día 25 de Mayo s© publicó ©n Bu-
caramanga ©1 siguiente decreto: 
• El Gobernador del Departamento de 
Santander 
Considerando: 
lo . Que acaba de fallecer en esta 
ciudad el R. P . Luis E. Gavlrla, S 
J . , quien desempeñaba el alto cargo 
de Rector del Colegio d© San Pedro 
Clavor; 
2o. Que el R. P. Gavlrla p res tó al 
Departamento invaluables servicios en 
! el desempeño de ese importante car-
! Bo; 
I 3o. Que durante su mérito*-'.! vida 
¡ fué un exponente de las más eximias 
f virtudes cívicas y cristianas. 
Decreta: 
l o . Laméntase como ac mteciralen-
to Infausto para el Departamento la 
prematura muerte del digno e Ilustre 
Uector del Colegio de San P^dro Cla-
• ver, R. P . Luís B . Givj r la S. I . J 
?o. Presentas© su vida como eje-n-
| pío digno de imitarse y recomidas© 
i su memoria a la veneración de sus 
j conciudadanos; 
8o. Como manifestación de profun-
I da condolencia, envíese copla de este 
j Decreto, en nota de estilo, a los RR. 
: PP. de la Compañía d© Jesús , resl-
;' dentes en esta ciudad, y a la distln. 
; guida familia del extinto. 
Publiques©. 
Dado en Bucamamanga, a 25 de Ma-
yo de 1920 
Por el Gobernador, ©1 Secretario 
de Hacienda encargado del Departa-
mento de la Gobernación. Humberto 
Gómez Naranjo. 
El Director General de Inst rucción 
PóhlicH. José de J. Enlazar. 
Mas ¿quién era ol P. Gaviria? Un 
veradero tipo del cristiano, del sa-
cerdote, del jeeuita. Nacido ©n Sope-
t rán el 13 de A b r i l de 1880 y muerto 
en Bucaraman^a en 25 de Mayo del 
corriente año, l lenó su vida de bue-
nas obras. A la edad de catorce años 
ent ró al Colegio de San Ignacio en 
Medellín, y en 4 de Septiembre de 
1897 ingresó a la Compañía de Jesüs 
en Bogotá, donde permaneció estu-
diando Literatura, Filosofía y Cien-
cias hasta fines de 1904. Ejerció el 
magisterio en Bucaramanga y en Bo-
go tá . A mediados de 1908, le envia-
ron sus superiores a E s p a ñ a donde, 
en el Colegio Máximo de Oña, estudió 
Teología y demás ciencias eoleciástt-
cas, ordenándose de sacerdote en Ju-
lio de 1911. Volvió a Bogotá, y en 
1918 a Bucaramansra. A fines de ese 
año, fué nombrado Rector del Colegio 
db San Pedro Claver en esa ciudad; j 
y allí le hirió La muerte. 
Su vida en lo exterior fué sencilla, 
pero su v i r tud era' extraordinaria. 
Bien lo prueban algunos apuntes es-
pirituales que s© encontraron después 
do su muerte, y a su luz aparece co-
mo un esforzado va rón espiri tual . Le 
consumía el celo de la sa lvación de 
las almas y de la glor ia de Dios. Sus 
buenas obras crearon en redor suyo 
reputación de alta v i r t u d . 
¡Dios le haya recibido en su seno! 
GRECIA 
Nueras relaciones con la Santa Sede 
En una gran r eun ión habida en ca-
sa del Ministro de Francia en Atenas, 
22 de Febrero, con motivo de la r e -
cepción del Cardenal Dubois y de la 
misión ecles iás t ica francesa, el Mi-
nistro de Negocios Extranjeros de Gre 
cía, señor Politis, e spon táneamente , y 
en nombre de su Gobierno, rogó a su 
eminencia que transmitiese al Sobe-
rano Pontífice la petición oficial de 
entrar en negociaciones con el Go. 
bierno helénico, con el objeto de con-
contar un Concordato. 
Ckrania y la Santa Sede 
La nueva Repúbl ica de Ukranla que 
formó no ha mucho parte del Imperio 
moscovita, ha enviado a Roma un de-
legado, el Conde Tusciewicz. que fué 
recibido por el Papa en audiencia p r i -
vada, y p r e s e n t a r á oficialmente sus 
credenciales tan ppronto como se com 
pongan las cosas. 
Ukrania cuenta con un millón de 
catól icos; en cuanto a los Uniatas pa-
san de cinco millones en la Galltzia 
y es tán en mayor n ú m e r o en la Gran 
Ukranla. En 1906 hizose un llama-
miento al clero ortodoxo para que se 
reuniera a la iglesia Católica, y recien-
temente en una junta de 55 sacerdo. 
tes ortodoxos, todos menos uno, mani-
festaron deseos de reunirse con Roma 
UN CATOLICO 
Un Pomo v a l e s u peso en 
E l Vcmif f i ipo " T I R O S E f J m . ^ 
« loctor I I . F . Pfiery. ru. ^J1 0'" J 
ni Jarabe , es s implemente « B ' ^ W 
T>uran>onte Tesretal. u n a ' lusir ¿LZlSS 
p r i m e r a , y bien probada. No ^ i 
S a n t o n l n a . ese I n í r r e d i e m c pel|pro,1V 
tan conirma:«'nt« se usa en otrn , 0 » 
<1OB Wnnffi ifrox. regiieni °* l | | 9 
h a s t a ta muerte. ^ ^ P h M 
Con la tn l i iü no se «Iche 
«lo h a y a ne.-esld!ul do .-.dmini', 
V e r m í f u g o , \\*c s iempri; p| . . - p ^ T M 
Í Í Ü R O . " f l rtnico lesrf.inio. H ' x | 
dado resu l tados sat is factorios ',n* m 
ef ic ientes de su eflcaoin v ()etr, H^HJ 
U n pomo del Vermí fusro "TIR.! ''«<• 
R O , " del doctor I I . F . Pcerr t^f l l l 
lej^ftlmo. fabricado '"xclnsIva'nwÜl ""•I 
W r i í r h t ' s [no'lan Vesretibio Pin n-í* 3 
.172 P e a r l S t . Netv Y o r k , N . y .Fj 
n e c e s i d a d Unper lo ia e » r a , ^ • | 
fami l ia , p a n el n i ñ o o par í el ' 
S u s resul tados son verJadera-nn , ^ 
r a v l l l o s o s y su ef icacia indisentlhi ^ 
h a y neces idad de otros p i i r«anu« ' 
comple tar su a c c i ó n . * 
PRECIO DE LA JARCIA^ 
S i s a l de V>'A a 5 pulgadas , a ¡t^ n» 1 
q u i n t a l . ü 
S i s a l R E Y , de .T4 a « 1 n'gadas a 
q u i n t a l . 
ManlL-i corr iente , de 3*4 a n 
a $"2 q u i n t i l . 
M a n i l a R E Y e x t r a superior de 
p u l g a d a s , a $.T4 quinta l . 
C A M B I O S 
N e w Y o r k , cable . 112 k*. 
New Y o r k . Tis ta , 1*4 »• 
L o n d r e s , cable , 8.00. 
Tjondres. v i s ta , ;{,5S T í . 
l -ondres . fio d í a s ¡1.33. 
Par f s . cable . ¡W. 
P a r í s , v i s ta , 'AS S H . 
M a d r i d , cable, 76. 
M a d r i d , v i s ta . 7.,i 1|2. 
H a m b u r g o . cabio, ít. 
I l arabureo . vlsl;i. S :{|4. 
Z u r i c h . cabl f . 83. 
Z u r i c h . vi n a . 82 3 l. 
Mi lano , cable, 24 112. 
Milano, v i s t a , 28 3|4. 
B é l g i c a , cable 
B é l g i c a , v i s t a 
R o t e r d a m . cuMe, 32 A|S 
R o t e r d a m . » i s t a 82 3!«, 
Amberes , oable. .17 1|2. 
Amberes , v i s t a . .17 1*4. 
T o r o n t o . cable . 00. 
Toronto . rl&ta, «9 1|2. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
Lonrt'res. 3 d i r . . 
L o n d r e s . 60 dlv . 
l ' a r í s . ri d|v. . , 
A l e m a n i a . . . . 
E . U n i d o s . . . . 
E s p a ñ a 
Descuento papel 
merc ia l 
F l o r í n 




A z ú c a r c e n t r í f u g a de g'iarapo baa 
grados de p o l a r i z a c i ó n , en los alma* 
p ú b l i c o s de esta c iu' lar i . ¡'ara la exjx 
cirtn cts . oro n a i i o n a l o ai 
cano l a l i b r a . 
A z ú c a r de miel do 39 grados de po 
z a c i ó n en los a l m a c e n e s p ú b l i c o s df 
t a c iudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . . . QÍ 
vos l a l i b r a . 
B A T A S F R A N C E S A S 
L i n d o s m o d e l o s , g r a c i o s a m e n t e a d o r n a d a s . Lai 
v a r i e d a d d e t ipos , todos p r i m o r o s o s , permiten 
d e t a l l a r l a s . « 
D e s d e $ 2 0 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
P a r a las n o v i a s d e S e p t i e m b r e : C a m i s o n e s , Pan-
ta lones , C u b r e c o r s é s , E n a g u a s , J u e g o s ¡ntericn 
r e s , 4 p i e z a s , M a t i n é e s y o tras c o q u e t e r í a ? . 
M a i s o n d e B l a n c 
SAN RAFAEL NUM. 12. 
ROP\ INTERIOR PARA SFSORAS 
Marca " D O V E " 
LA PREDILECTA 
Todas las damas que usan la Ropa 
Interior "DOVB" opinan que ésta po-
see las cualidades excepcionales de 
estar confeccionada con géneros de 
primera clase, la mejor mano f'e obra 
y un corte muy elegante. 
Exquisita en su sencillez, de lar* 
ga duración, justa sin ser cefiida, son 
las propiedades que posee la marca 
"DOVB". Por estas razones se exlg» 
por las damas en todas partes del 
mundo. 
En la tienda donde usted se provee 
de su Ropa Interior encont rará '8 
marca "DOVB." 
Exíjala y quedará (Jompletamente^ 
satisfecha. 
H a r e m o » o'ertas espec ia les a los c o m e r c i a n t e » . P a r a '"f^f' 
mes. d I H J a n s » a l A g e n t e G e n e r a l . S R F R A N C I S C O G A R -
C I A : S a n IgTiado. 36. ( A p a r t a d o 2.3C5.) Haoar.s . C u b a 
KP 'as P r o v i n i c a a d e Caniagtley y Orlente . SR. CBMwT*-
N O D E T - i E Y T O : A g u i l e r a . A l t a . . 5. ( A p a r t a d o 312.) S a n t l a -
t i a c o de C u b a . 
í atnlMn de D o r m i r O O V K Catnlaa» de P í a 
P a y a m a s D O V E C U B R B - c o r 8 * s D O ^ F -
K n a p u a a D O V B C a m i l a aobre D O V E 
T a n t a l o n e a D O V B T r a j e A t l é t l c o D O V E 
rarolaones D O V B 
D l r e c c l d n 
Oahleprré f l c i 
' 'Deacony" 
NeTr Y o r k 
D. E. SICHER & C0MPANY ******** 
45-51 West 2lsl.. Naeva Toril en 1872 
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modelos de ropa 
interior 
y exterior 
para la novia, si 
de lucir 
como desea. 
L A L I Q U I D A C I O N 2 x 1 
f a c í í t a l a c o m p r a r á p i d a de u n 
lindo t r o u s s e a o , a precios de 
2 X 1 
H E L E A D E R 
G A L B 4 N O 7 9 o 
= i o e S I 
m 
L a boda de esta noche. 
Celébrase en el Angel, el matrimo-
nio de la preciosa señorita Aurora 
Suárez Simón con el apreciable joven 
Augusto Muñoz Santiago. 
Boda de grandes simpatías. 
Se celebra a las nueve y media p.m. 
• * * 
E l abono de la opereta. 
Abierto quedó ya, en la contaduría 
del Nacional el abono a la temporada 
de opereta. 
Está Mariani, el activo empresario 
al frente del mismo. 
Hubo demanda ayer. 
L a presentación artística y la cali-
dad de los elementos que integran la 
Compañía Valle-Calllag, hace que es-
ta sea considerada hoy por todos los 
críticos de arte de las Américas co. 
mo la primera compañía de Opereta. 
Los precios del abono son a base 
de ?140 los palcos sin entrada, de pri-
mero y segundo piso, y $35 la luneta 
con entrada. 
Los asientos de tertulia con entra-
da $20 y los asientos con entrada tam-
bién §12. 
Se cubrirá pronto. 
No cabe duda. 
• « * 
Una boda el sábado. 
Se efectuará en la Capilla del Con-
vento de los Padres Dominicos, en la 
calle J esquina a 19, en el Vedtdo. 
Contrayentes: la gentil señorita 
Gloria Padró y Fayos y el Dr. Carlos 
Jiménez de la Torre, abogado-consul-
tor del Banco Español de la Isla de 
Cuba. 
Fueron padrinos el señor Rodolfo 
Pedró, hermano de la novia y la se-
ñora Africa de la Torre de Jiménez, 
madre del novio. 
Testigos por ella: Mr. WÍHiam A. 
Merchan, Presidente del Banco Nacio-
nal de Cuba y el Director de la pro-
pia institución bancaria doctor Ma-
nuel Vidal. 
Y por él: el doctor José Antolin del 
Cueto, Presidente del Tribunal Supre-
mo de Cuba, el doctor Luis Fernández i 
Marcané, ex-senador de la República | 
y el representante a las Cámaras doc-
tor José R . del Cueto. 
A las 8*4* P- m. | 
Fontanills. 
¡Ahora si va de veras! 
Comienza mañana viernes el de-
cano, el queridísimo Enrique Fonta. 
nllls, que a solicitud mía y por es-
tar ron ustedes— mis cuetos lectores! 
Interinos—unos días más amablemen-
te accedió a mi ruego. 
Advierto vuestra aleerría, lectores! 
L a sociedad reclama ya a su más 
feMr mentor. 
Loa oue en la Crónica estamos, al 
nue ha sabido sipmnr'1. con 'os vn^rl-
tos de su ta'ento, de sus in^nioa y 
de su inspiración mantener el culto 
docofdo. 
Vuelve PRÍ el mno^trn. i 
Para satisfacción de to^ ŝ 
i N T E a n í o . 
ZAfiiios mmm 
Tenemos la mejor colección desde 
3 a 20 kilates cada uno. 
Precios desde $300 hasta $2,500. 
«•LA CASA QUINTANA" 
l 
Avenida de IteJla íGnMnno,) 74-76. 
Teléfono A-4264. 
A L A S O C I E D A D H A B A N E R A . . . 
L e s r e c o m e n d a m o s p r u e b e n l o s r i c o s y 
e x q u i s i t o s H E L A ¡ D O S y D U L C E S d e 
T í á f í M A-4284. 'LA mii m\W, Gj ' ian i y San h 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H E CUBA JVOAR COKrOKATIOJÍ 
irapo base1 
los alma 
ra la expon 
nal o auei 
los de polii 
iblicos de 
fin . . . centi 
as. La 
rmiten 
s . P a n 
n t e r i c H I 
A r r o l l a d o p o r u n a 
l o c o m o t o r a 
Batabanó, 2, 7-45 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, Habana. 
Etsa mañana a las siete y media, la 
locomotora número 458, después de to-
mar agua en el algibe patio, retroce-
día guiada por su fogonero, para aco-
plarse al tren de viajeros que debía 
salir a las seis cincuenta de la ma-
ñana, alcanzó al trabajador Salvador 
Casteleiro. frente al almacén de car-
ga, arrollándole y rrastrándole en un 
tramo de veinte metros, resultando 
muerto. 
Sobre la vía quedaron una mano y | 
varios fragmentos de carrfí. E l hecho j 
estímase casual, pues varias personas j 
al ver que Casteleiro iba a cruzar la, 
línea, le gritaron, avisándole del pe- ' 
ligro. Aunque la locomotora hizo al-
to, patinó lo bastante debido a la hu-
medad de los ráeles. 
En el lugar del suceso se encontra-
l>a el Juez, el Secretario y el Aicp.lde 
Municipal, Médico Jefe de Sanidad, el 
doctor Pons, varios policías y guar-
dias rurales de la escolta. 
Actuó el juzgado. 
E l cadáver £uo conducido a su do-
micilio por sus familias, amigos, to-
do el personal y los trabajadores del 
muelle. E n señal de duelo los traba, 
jadores acordaron no trabajar hasta 
mañana, después del medio día. 
E L CORRESPONSAL. 
Xueva York, Septiembre. 2. 
E n 000 acciones oomur.es de In Cuba Cañe vendidas ayer 





nuestros saldos son ventajosos 
puesto que, como solamente tra-
bajamos artículos de novedad y 
calidad, al obtenerlos usted a ba-
jo costo efectúa una buena com-
pra-
Saldos de: 
Vestidos desde $6.50. 
Camisas suizas bordadas, muy fi-
nas, desde $14.00 (media doce-
na.) 
Sayas Warandol, en colores, des-
de $2.50. 
Blusas desde $1.50. 
L A UCX'SA 
Nueva York. Septiembre, 2. 
5 . P A P A E L Y K>. M. D E L A S P A - A n r e a A G U I L A -
U A A U Á i 
"Bajft la primn de los prestamos, al 7 por cifnto. dando por resultado 
animación en toda la lista de valores. Los do :níles op^rnt-on bim en to 
F r a c t u r a 
Higinio Moliner, de 18 años, vecino 
, de Puentes Grandes, sufrió la fractura 
del brazo derecho, trabajando en un 
t taller de mecánica. 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
Con el propósito de suicidarse, por 
estar aburrida d? la vid? riglrió 3-
ta mañana substancias tóxicas, Ana 
Guerra, de 17 años, vecina de Haba-
na 286. 
Fué asistida en el hospital de Emer-
gencias. 
la . 
00 el din con nueva suVlda 
fueron una •íxoepcifm, y en 
loo extranjero estuvo firuie.' 
Nueva York, Septiombre, 
rasl a la hora del cierre, 
las transacciones finales 
Los d» la piercr Arrow 
descendieron. E l cam-
—¿CUAL E S HOY T U CAPRICHITO, 
HERMOSISIMO LUCERO? 
— ¡UN TRAGUITO D E L C A F E 
QUE VENDEN EN " E L BOMBERO" 
BOVOS 
CottaueUSnea de 
De la Libertad, del 3.% 0 
Primeros del *• }J 
Segundos del «• " 
IriuieroB del f-H g 
Eegun«os f'el »-j4 Jj 
Ttrceros del 
Cuíirtos del 
i nited States Vlctory, • 






















XJXTIMAS V K N T W V OnEK-TAS 
Cuba exterior, del. . - . . . 6. 
Cuba exterior, del * • » 
Cuba Railroad 
Ilavnna Electric con». . . . O. 
• 'liban American Sugar. . . 
Citv of Borcsaux , ^ 
Angio-French {>• 
Cuba exterior 
City of Lyons «• 
City of Marsoillea o. 































G A L I A X ) . 120. T E L E F O N O A-áOTS. 
D e l P u e r t o 
Llegó el Frontera, a remolque del Ha-
bana.—La Port Dock refuerza su po-
licía.—Cargamento de carbón—Vigi-











L a Port Havana Dock con objeto de 
j evitar los robos que se realizan a dia-
! rio en los muelles ha acordado au-
mentar la policía especial de que dis-
j pone a 40 hombres en cada espigóu, 
nombrando jefes de esos pelotones a 
los señores Marcos y Labrada, y co-
mo superintendente de la policía al 
| señor Francisco Regueira-ex segundo 
> Jefe de la Policía Nacional. 
la Empresa Naviera de Cuba, que ha 
traído a remolque al vapor noruego 
Frontera, que como se recordará, fu'̂  
hallado por el vapor Julián Alonso en 
alta mar a la altura de Bañes, com-
pletamente abandonado y con fuego a 
bordo, siendo remolcado por el Julián 
Alonso a puerto y apagado el fuego. 
Grandes averías sufrió el buque des-
de el puente de mando hasta la proa y 
sobre todo en la escotilla de esa par-
te. 
E l mástil de proa está caído y más 
de 30 planchas de la banda de estribor 
pohre la línea de flotación están hun-
didas. 
Este vapor que será abanderado cu-
bano, como todos los de la Naviera, 
será matriculado en la Habana. 
A U L T I M A H O R A 
C l ' E R P O D E E J E R C I T O M A X D I V-
L I S T A A N I Q U I L A D O 
VÁHSO L. Sent;P"->bre 2. 
E l ejército maximalista al mando 
del general Budeuny, notable jefe de 
fi rífl fu 1 eujquliado durante 
las operaciones en el sector de Lem-
berg y terminaads ayer, según parte 







Durante este mes liquidamos todas las existencias 
de verano por menos de la mitad de su valor 
Vestidos de Voile, blancos y color, a 6. 8, 10, 15 y 19 pesos 99 centavos. 
Vestidos de Organdí, blancos y color, a 8, 12, 25, y 30 pesos. 
Vestidos de Tul blancos y color a 9.99, 14.99, 25 30 y 40 pesos. 
Sayas de Ratiné y Gabardina, blancas y color, a $1.50, 2.50, 3.50, 5.00 y 8.00. 
Sayas de Sat6n, blancas y color, a 8, 10 y 14 pesos. 
Sayas de Seda Espejo y Crepé Sport, 15, 20 y 25 pesos. 
Blusas de Voile y Organdí, blancas, $0.80, 1.25, 1.75, 2.00 y 2.50. 
Blusas de Crepé Georgette, en todos colores a $5.00, 8.00, 10.00 y 12.00. 
Camisas de día, la media docena a $7.50, 9.99, 11.99 y 14.99. 
Camisas de noche, a $2.50, 2.99, 4.00 y 5.00. 
Pantalones de señora, a $1.40, 2.00, 3.00 y 4.00. 
Voiles color entero y estampados, la vara a 45 y 90 centavos, $1.00, 1.25 
y $1.50. ( 
Organdí color entero y estampado, $1.00 y $1.50. 
Crepé de China, en todos los colores, buena clase, a $2.50 vara. 
Crepé Georgette, en todos los colores, buena clase, a $3.00 vara. 
Buratos de seda en todos los colores, buena clase a $0.80 y $2.00 vara. 
S E H A C E DOBLADILLO D E OJO: E N HILO 7 CTS. EN SEDA 10 CTS. 
m P I E R D A E S T A OPORTUNIDAD 
" L A E P O C A " 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
PEON Y CABAL 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS. T E L E F O N O A-4244. 
D e A b r e u s 
Matas Advertising Agency, 1-2885. 
Agosto, 29. 
OA>Trn>ATOs i r a E i t A t E S 
E n ffl día de hoy lia sido acolitada por 
la .Tunta Municipal HlAotoral de este 
término, la candidatura ¿el narMdo L i -
l eral, en la forma sipniecte: Para Alcal -
de M1mloip.1l. señor Federico Pérez O^ir 
d a ; Para concej.tles: señoreís Valerio 
Pita, iSumfin Pérez, Eduardo M. Una-
pra, P.enito Guerra, Hutinie Cañedo y 
Jacinto H-rnftndez. P;iru mieiTihros 
I>ropletarlog de la .Tunta de 'Edncaci/in: 
señores Ambrosio Gonzíiloz. AJI elio P i -
la, NlcrlAf: Hernández, Antonio Rodrí-
guez. Suplentes: Urbano -Acea Severí-
liO Fornnris. José Salt, .«osé R . Bodrí-
puez Pusebi' Vin-Jíra.s, Pedro Pablo Jo 
rrln, Filomeno Snesta :/ Kafae» rvoá*rí-
guez. 
CQ£R<UOS KI1ECTORAI1KS 
También Ifl Junta Mimlc'pal Plectoral 
de este término ha distribuido los co-
logrlos electorales tn U forma siciien-
tes: Coléelo núra<;ro uno. ren .N09 eU.c 
ior<»s; f o í e c i o nírnero dos, non r.30 olee 
tores, Co'.epio número tr^s, con "¿SS elec-
tores y Colearlo nómero cuatro, con 811 
«•lectores, ine dan un totnl de 1.2<1 elec-
tores que aparecen en el Kecistio (Olee-
toral Permanente de P. .ínneat Munici-
pal de este poblado To l is los colegios 
que instalaran en esta localidad. 
E L COKKF-Sl 'OXSAL. 
H u r t o d e u n a c a r t e r a 
Enrique Suárez García, fué detenido 
por el vigilante número 22 por ame-
nazarlo un marinero de haberlo hur-
tado una cartera con 227 pesos y un 
giro por valor de 25 libras esterlinas. 
Fué conducido al Vivac y presenta-
do a la autoridad correspondiente. 
DETENIDO 
E l Agente Balmaseda arrestó a Je-
sús García García, vecino de Sitios 9,, 
por haberle ocupado varios jabones 
que había hurtado de los muelles de 
San José. 
L A C I T Y G E B A L T I M O R E 
L a goleta americana City of Balti-
more, ha llegado de Gulfport con un 
cargamento de fosfato. 
L A F R E D MAYER 
L a goleta americana Fred Mayer, 
llegó de los Estados Unidos. 
E L CAYO MAMBI 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano Cayo Mambí 
que trajo un cargamento de cebada. 
E L J O S E F H R. PARROT 
Procedente de Key West ha llega-
do el ferry Joseph R. Parrot, que tra-
jo 26 wagones de carga general. 
E L FIRMORE 
E l vapor americano Firmore, llegó 
de los Estados Unidos con un carga-
mento de carbón mineral. 
L L E G O E L HABANA CON E L FRON-
T E R A 
A las 9 y 0 de la mañana de hoy ha 
tomado puerto el vapor Habana de 
D E P A L A C I O 
PARA UNA C A R R E T E R A 
Por decreto presidencial se ha au-
torizado al Secretario de Obras Públi-
cas para que se apropie de los fon-
dos o valores cotizables que existan en 
el Tesoro no afectos a obligaciones las 
cantidades necesarias para completar 
los estudios de la carretera que ponga 
en comunicación los barrios de Dátil 
y Hornos con la ciudad de Bayartio, 
y abonar los gastos que se han origi. 
nado y se orinaran al contratista de 
las obras, señor José Fonseca. 
Se dispone además en el decreto ci-
tado se tome un crédito de $50.000 
mensuales hasta la terminación total 
de la obra. 1 
D E C L A I U C I O X D E L M I N I S T R O 
ALEMAN 
B E R L I N , Septiembre 2. 
Ayer expuso ^ MinMvc df Estndo 
Simons, en el Reichstag a la comi-
sión de asuntos extranjeros Que se 
'o nlrl'ó la colaboración con los ma-
xipiaüstas rusos contra las naciones 
occidentales, como medio de contra-
) ( - .;> ''O •' rr>' '"XStO" rv,>~ M 
t i - e l e Versalles; pero que des-
pués de madura reflexión él habia 
rechazado semejaiiíe proposición. 
P R O P O S i r i O N D E A R M I S T I C I O 
CONSTAXTINOPLiA.- Septiembre 2. 
Los nacionalistas turcos han pro-
puesto un armisticio a los armenios 
hasta que el Presidente Wilson de-
fina las fronteras armenias. 
R o b o 
E n la casa Patrocinio número 6 do-
micilio de Manuel Fernández Roca, 
que se encuentra ausente se come-
tió un robo. E l criado de la casa lla-
mado Pedro, dió cuenta a la po. 
licía. 
P A R A R E G A L O S 
Hacer regalos en aniversarios, santos, cumpleaños o vísperas de 
bodas, prueba arraigado afecto. Hacerlo con artículos de esta casa, 
demuestra gusto, sentido práctico. Tenemos muchos artículos para 
hacer regalos, de todos los precios y en gran variedad. 
" V E N E C I A " 
L A CASA DE LOS REGALOS PRIMOROSOS 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 I . 
^ «• T?" n « T \ /̂ k 
i l i Sli XV ^ 1 / w 
D E L D I N E R O 
i Cable recibido por nu^ í f o bllo directo] 
VtfW Y O R K ftnnMptnbrc L — (Por 1? 
Prensa Asedada^. 
Papel mercantil a S. 
L i b r a s e s t s r r n a f 
íCambios pesado.» 
Comercial 00 dfas, letras, 3.32 3|4. 
Pomercial, 60 días letras subre bancoi, 
3.52 314. 
Comercial. 00 días, letras, 3.52 1|4. 
Demanda, ".nT liS. 
















Plata en barras. 
Del país. 91' 1*2. 
Extranjera, 01 1]2. 
Bonos 
Del gobierno, fuertes. 
Ferrov!ari;is, firmes. 
alt 6t-2 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
jnte_ 
F O L L E T I N 4 4 
M1CHEL ZEVACO 
U T O B O E Ñ E S L E 
VERSION C A S T E L L A N A DE 
£• A L V A R E Z DÜMONT 
Tenta «1 la librería de Albela 
B E L A S C U A I V , 
rCcntln.|%.) 
'«"acaprA'^L-f4-^ ^ '«*<*«... ¡Sí QUb 
^ t o ^ T S , ^ " : Aun ™ ^arece ^ 
Wentra v V, ouu a a l '^l nohré niño I 
"a- \v, ÍT ' ' ^ r e agonizaba y se mo- I 
ctdas ríL. n sent,r l^s sleres hur.odv-
W río , . L o n í,udor ^ angustia H-guí-' 
tabai lÁlT?' ^ ' ' « " a s aguas ÍC -Xesli-
L - *rc mentd- De^ «icr al niño, ^ ^ ^ ¿ r - ™ — e C l . . . rrodo 
•ombri?11.- hablad., cr.n vor tan 
^ent. , •' t^u tr-nmln qU.3 verdadera- • 
•"ordlmi.^f,;3 atorme!itado por los re-
l'«&ij!ntíUl«!ile,n'!rte' Rl lu » « e n a del' 
•emordiVni^ era rea1' can.bio. s m 
^ue , n ' i?"^8 ,íran muv rwiles... j 
Wnkbi" "'V1̂  Pensado ej-tutar la abo-; 
tanaí)i6 orden de ValoU y de Margaxí-
'abi°a0-n „ íaLía escuchad > u.o-viendo la 
boca ^ ^"nri^a dlal^lícn entre.orla 
^lenioH L onhlor y ,,e l0!i remordi-^uio» de Bigoruo. 
—De modo—dijo-que el niño estA 
Lien mm-rto » 
— ¡No cabo la menor dmla¡—respondió 
Pigorne, <on un suspiro. 
Slmfln Malingre guardó silencio du-
rant» nn in.atante, luê "> extendí,' ja 
mano i x r encima de la mesa y la dejo 
caer sobre el brazo de P i f ó m e , que eu-
trech". Y entonces dijo . 
— Pues bien, l-igorne r imupdii añora 
i.na cosa, supftn que el niño no ba 
Muerto!... 
X X V I 
E N E L QVK S E T U A T A DI'I- HIJO D E L 
CONl'B D E V A L O I S Y 1>EL A L O J A -
MIENTO QUE KNVONTRO UAKC?aX)T 
BltiOUNi; 
— i Eh ! -murmuró Lar.'-elot Bigome. 
dando un brinro »n ti- t;il>inete. 
Toinúái múí misierifs i, m*9 irlunfan-
le la sonrisa de yimin Malingre, que 
cont inuó. , , ^ 
— Si, supAn, mi «miro Lanet-lot. que 
utormertado por los r^n, >r In-ilentos an^ 
tes, c.-n'O lo estuviste*' d-spnéf-. no hu-
bieras ejecutado Li ord^n de Margarita 
cíe E:<Tgoaa y del conde di; V í lo l í . 
— ¡Oh:—exclama RiKorne. alarmado. 
— ¡Ksp«ia: S-ip'n que ito queriondD 
arrojar al niño al rio. In hubieses de-
posit;ido en cualquier p.:rte..., en una 
cabaña, <n <.nn clioza abandonada, por 
t 'cmplo... 
"Bltrorre cstba lívido, y B'J n.ano fué a 
lusc^r disimuladamente )a fnpufiaiura 
de la dapa. Ĵ a verd:id. o U qne «51 creía 
la verdad, riparec!óf.eíe con deslnnmra-
• lora evidenct.i: el /"onde de Vaaois sabía 
«nie su !>ijo no babín sid-) Precipitado al 
rió. /.Cómo lo sabía? : Poco imnorta-
ba! . . . Sabiéndolo, halda hcchr qiK- le 
buíicaíe su criado, su faciólum, S.mfin 
Mnlinere Y en a'iuel memento, sin g-i-
ñero alcnno de 'luda, surgiríln uros hou.. 
bres alH apostados... 
—S.'—pensó RlRorre,—pero Simón que 
tanto adlnlra a .T-ulaí, no re'-ibiríi en 
pago de esta t r a i c ó n ni tndrta dineros, 
ni trolnta 'loblones: reriblrfi. una buena 
puñalada en el corazón 
Sin embargo, li actitud patine* a* 
Mallñgre, el silencio de In tal'ema, v 
i sobro ludo la •dt-iacb'in de iquella ta. 
! berna. enclavada en los confines do los 
dominio* -le los truhanes, acabaron por 
I tranq-iillzarso 
— Bueno —repitió Malinprre,-admite la 
suposición '¡e que en lugar de t i r i r al 
r iño al 9**\ii, 1c dejaste "n una choza 
aban-lonada. 
-Pero . ;i">r nu^ habí? de dejarle allí? 
| —murmuró' l'.jcom'i, c^n vo" ronca. 
— /.(¿ne sé yo''- replicó M a l l n c e . - P a -
ra rof-oarcrl» ülAfi t a r ó e . . . 
Biporne st estremeció, y su mano cris-
póse nuevamente so oro la empufiadura 
de la dapa. 
j _ o jor cmilouier otro motivo---on^ 
tinuó Simór - E l n.t>riTo no íerfl difícil 
] ele hallar. Lo eserica1 e.i que el nifi-) 
no baya muerte. O, por 'o uieno?. no-
I sotros s'jpi>r.dre'o. s que no ha muTto. 
; comprendos ? ¡Para nosotros es una, 
suposición; pero par?, ttres será una 
verdad! 
— I B u e n o : - r e f u n f u l ó nisrmif... 
— íVor qn' dices bueno? . . 
— Por nada; y.. n>e eniiendo. Contl-
ri"ia. 
E n aquel momento ndivinaba la rea-
lidad. Mahnure i;sta»>a persuadido de 
la muerte del niño • ren> quertf. hacer 
creer n otro-; que t-1 niñ.. Tivía. Senci-
llamente, su suiKJsbión cMnoUIá con la 
verdal. 
Pero . cómi conocía anm-l detalle tan 
preciso y ta-i exacto del íihsmclono del 
niño en una choza solitaria? 
M.iilns;re, tras algunos instantes do re-
flexión, contiaüó-
— Ahora que ya henos admitido que 
el hijo de Val-ds puede vivir ai n, vscu-
<iha esto, amigo Pigorne. Hace unos 
años, me sentí repentin-nrente enfermo 
de nostalgia. Kxperimentaba la necesi-
dad irr-ísishldc d«« volver a ver las gri-
sáceas llanuras del Norte y de pasar una 
temporada en Bf.'tiuine. 
— ¡Demonio.'—llj« burlmamente B l ' 
porne.—No sabía yo que fueses tan 
ii:nante de tu país natal. 
— Sea ñor <uriñe a rol pueblo, o por 
cualquier otra causa, el ct so es que no 
tuve mAs remedio que irme por nn poco 
de tlen po a Bethune. P >r It demás, iba 
con permiso de mi amo, el conde de Va-
lois. Ahora Ider.: escucha y conserva 
<sto on tu niemcria. Enfrente de la 
posada tn que yo me alejaba, vivía una 
vieja que se llamaba Mprntitina. Ño 
trataba a nadie, sabía pfeo y había la 
menos añn • no ora BetbtUM : c:rbia 
ido a establecerse al puenl con n» hom-
br© y un niño Cuando yo llegué hacía 
diez años quo había in ierto el hontbre. 
y el muchacbo contaría une-s quinos 
abriles . . 
Bigorne esenchabn el reljto con gran-
dísima atención. 
—¿Qué ttT*o tenía el niñ>>v—pregiintó 
sordauniPte - ;.Qué tipo tema el nlfto, o. 
mftjor dicho, «i muchacho, puesro que ya 
lontaba quince a ñ o s ? 
—íío 1c s ó - r e s p o n d i ó Ma'lrgro.—Er. 
efecto, Jainfttl he %l$to a ê 'e nezo. Pe-
ro, en cambín, ho visto a Marjreritina, • ¿i 
uecir. a la mujer que pása la p. r ajadro 
de Juan. 
— ¡El l.iven se- l l ámala .1 ian!—mrr-
uiuTÓ Jílgornw. estremM î n lose. 
—Si . y ahora debo decirt» una cosa, 
y es, que est, calino hacia ral meblo na 
tal, le que untes te hab.abi:, lo -¡j.-itía 
princ'pal!r.tnt.c por la noche. Durante 
t i día permiinecla recluí lo en mi pasu* 
da. Peic ñor la noche ya ni. podía re-
sistir unís; necesitaba ü-dlr y visitar 
< lertos parajes, que preds&m«:nte i-t 
Ilustre am-> me Labia mandado e.^tu.ÜP.r. 
;Mo escuchas? 
—Sijiue... te escucho con nMs aten-
ción de lo (pie crees. 
—Bueno. Una noche, volvía yo de dar 
una vuelta a eso do las dos de la ma-
ñana, cimnrl.) mo pareció escuchar unas 
quejas que salían o'e la casa frontera a 
mi posada. Y precisamente en aquel 
momento se entreabrió la puerta Ví 
una especie do fantasma blanco y quise 
huir, pere pronto comprendí qufe aquel 
fantasma no era sino una mujer y que 
ao.uellao mujer abría la puerta para pe-
dir socorro. Acerquéme, pues, y. aunque 
lio me gusta perder el tiempo en cosas 
inútiles, no pude disponsarme do entrar 
y de prestar a aquella desgraciada los 
cuidados que eigía. su estado. Cuida-
dos inúti les , por lo demás, perqué se 
noria, y, en efecto, se murió una hora 
más tarde. E s t a mujer era aquella n 
quien llamaban Margentina. 
—¿La cue pasaba por madre de aquel 
mozo de quince afios llamado Juan? — 
preguntó Bigome. 
—Eso es. TZe decir, la mujer del hom-
bre que había muerto hâ  ía nueve años, 
y cuyo nombre he prouieildo decirte. 
Margentina se moría. Y pronto tuvo la 
convicción de que todo sería inútil. Sen-
tíase morir. Iba a retirarme lamentan-
do haber perdido allí tamo tiempo, cuan-
do aquella mujer m© cogió o'e la mano 
y me dijo q-ie tenia que pedirme un gran 
favor, en no-ubre de Dios, de la Virgen 
y de los Santos. Vo, que soy buen crlK-
linno, no pude resistirme a una petición 
hecha en tales términos, y mayor motivo 
cuanto que Margentina me insinuó quo 
me daría un pequeño tesoro que poseía, 
en recompensa. De modo <pie no sola-
mente nu- epiedé. sino pie ni oír la pa-
labra tesoro, me apresim' a cerrar bien 
la puerta, para que ningún imponrtuno 
pudiese venir a itnpedlrme hacer a aque-
lla pobré moribunda el favor que me pe-
ciía. 
—Siempre has tenido muy bien cora-
zón y mucha delicadeza.-dijo Ligóme. 
— ¿Qu" quieres?; soy así . v no lo pue-
do remediar. Yo no hubiese tenido va-
ler para tirar a nn niño al rfo. No di-
po esto por echártelo en cara. En fin; 
verás en lo que consistía el favor que 
solicitaba Margentina. sáe trataba de 
ir a Paris, a la Lnlvcrsldiid (me dijo 
el nombre de la calle y el de la casal, 
de buscar al *oven llamado Juan y do 
comiinicurle ciertas paiticubiridades. 
Porque Juan, enamorado de las aventa-
ras, de I51 vida de Pail.s y del estu-
dio, se había marchado, vegiín parece, n 
fin de entrar como estudiante en uno 
de. esos infnrnes colegios que rodean la 
escuela del maestro Sorb-ín. Por el tra-
bajo quo yo había de tomarme. Margen-
tina me daba seis escudos de oro. E l 
ic-sto d'e su tesoro consistía en otros 
veinte escudos, también en oro, y una 
cadena de plata, de la cual pendía un 
medallón que contenía pe lo de mujer. 
Cogí todo aquello, y juré, por mi sal-
tación, entregar fielmente a Juan los 
veinte escudos de oro y la cadenlta de 
plata. 1 Doigracladamente. el medallón 
tenía un diamante tan Dennoso! 
Bigome crispó las manos, y sus labios 
palidecieron. 
Bigome era o había sido un truhán; 
pero el cinismo cauteloso de Malingre 
le sublevaba. 
—Veamos—dijo con áspera voz;—rea-
r.ios las particularidades que debíais co-
municar a n*i| joven.. . 
—¡Helas aquí—contlni'ó Simón Malln-
pre.—Juan sabía que no t r a hijo de 
Margentina Pero no sabía más Había 
adoptado el apellido del marido de Mar-
gentina, aunque no icnoraba que aqiwl 
apellido no era el suyo. Ahora bien: 
Margentina confiaba cinc revelando al 
joven tod̂ as esas particularidades, le 
procurarte honores y riquezas, haciéndo-
le encontrar a sus padres, de quienes 
sabía (pie eran nobles v ricos Pero 
..por oné ho había conta'cV olla misma a 
.'̂  o TÍ0. q;K' ".,e encargaba a mí contar-
sin ey ' I qi,e V1 ^ Preguntaras, 
sin duda, y esto os lo q-.u- vo le pre¡ 
gunte a ella. Me respondió nue su 
• cndiicta en aquella cuestión no deja-
ba de merecer algunos reprochas, y que 
le asustaba la idea do escuchar repro-
enes de labios de Juan, cnn el caal hn-
bfa acabad'o por encariñarse l'aclencl i 
Blgorne, voy n comunicarte esas parti-
cularidades, y vas a ver que predsaiaen-
te son muy interesantes para tí 
- ¿ P a r a m i ? . . . ¿Qué tengo vo que 
ver con r s o ' 
—Va verd* Y si no tuvieras nada que 
ver, ¿ para qué te había yo de contar es-
la historia ? 
— Es verdad. Continúa 
—Pues bien: por lo que me c o r t ó Mar-
pentlna. parece quo ella sabía los nom-
bres de los. padres d^l ioven. O rná-) 
b;en ,los había adivinado por ciertas 
iniciales halladas en la ropa del nl-
f'O... 
— I Y CFOS nombres !—;auimuró Bicnr-
ne, jad'e.indo. 
— ¡Esc es 1,. que no pudj decirme' E n 
el momento en que iba a revelarme el 
nombre que yo debía transmitir a Juan, 
selló la muerte sus labias Pcrc hibfa 
tenido tic-.npo de contarn e k edmás P 
verás lo que me contó: ella y su mari-
do encontraron a .luar.lt >. y" como adi-
vinaron quiénes eran sus padres, le ce>n-
servaron en su poder pira utilizarse 00-
o un arma, andando el f.eirpo, v «arar 
dinero a BUS padres. ¿C-impreudes? 
—Comprendo admirablemente; hablan 
de estas cos.is con una especie do pasión 
que les pretta cl'iridad c intei's. 
— E s porjue yo me Interese por todas 
las acciones noble?. De^prr.ciadan-^nt» 
el marido murió al año de haber hal la .J 
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UNICOS IMPORTADORES; 
SANCHEZ, SOLANA y Ca.,S. ene. 
OFICIOS Número 64. 
l ia cuestión de la Indumentaria fe. 
menina ha dado dos notas recientes: 
ambas nos las comiinicó el cable, y no 
con su laconismo acostumbrado, ese 
que tenemos estereotipado y del que 
echamos mano cuando tenemos que 
dar cuenta de una defunción ocurrida 
lejos de aquí; decimos invariablemen-
te, "el caj>le con su acostumbrado la-
conismo nos da la infausta nueva del 
fallecimiento de Pérez". . . Y a ren~ 
'filón seguido el pésame a todos los 
familiares del extinto. . 
Pues bien, y digresiones a un lado, 
el cable no estuvo lacónico tres días 
atrás; todo lo contrario, especificó y 
hasta tal vez fantaseó un poquitín. 
Una nota la dió un prelado español. 
L a otra un pastor metodista, en los 
Estados Unidos. 
Y ambas y ambos coincidieron en el 
asunto: la ropa, la Indumentaria fe-
menina, por más que entre el prela-
do español y el pastor metodista los 
puntos de vista no fueron precisamen-
te los mismos. 
E l primero abominó de las mujeres 
que acuden al tempo del Señor vapo-
rosa y exageradamente vestidas; y las 
amenazó con prohibirlas la entrada 
en la Iglesia, con no absolverlas en la 
confesión, con negarlas la comunión 
y aun con penas mayores. 
Realmente la moda está adquirien-
do proporciones alarmantes para quie-
nes sean capaces de alarmarse por 
vara más o vara menos de ropa. 
L a falda corta que ahora tiene un 
límite (para las damas muy elegantes 
cuatro deditos más abajo de la rodi-
lla) cada día tiende a acortarse un 
poco más. Pero así lo ordena la moda, 
¡7 sabido es que la moda es muy tira-
na y hay que vestir a la moda. 
Ahora bien; que corta o larga la 
falda, más o menos escotado el cuer-
po y más o menos cortas las mangas 
debiera Imponerse el buen sentido, y 
debiera saberse que no es lo mismo 
ir a misa que ir a la ópera, ni es la 
misma cosa ir a comulgar que a un 
baile de rigurosa etiqueta, es mucha 
verdad. Y ésta parece que la ignoran 
muchas mujeres. 
De ahí la pastoral del prelado es-
pañol. 
Y de ahí las dificultades para ha-
cerla efectiva, por que ¿quién juzgará 
si una concurrente lleva la falda de-
masiado corta, las medias demasiado 
caladas, los brazos demasiado al aire 
y lo mismo la nuca y la gargnta? 
L a dificultad como se ve, no es flo-
ja. 
Para juzgar habría que designar a 
nna persona mundana. ¿Hombre? 
¿Mujer? 
¿Y su fallo sería inapelable? 
¡Oh, qué problema! 
Y tan fácil como es de soluclo-
• u v . . 
Con "hacerse cargo", con darse 
cuenta de que la Iglesia es un lugar 
de .recogimiento y no de exhibición, y 
con vestir ropa sencilla," de moda sí 
pero moderadamente de moda, en paz. 
Lo acaecido en una playa de Nor-
te América es de otro orden. Para ba-
ñarse no hace fMta mueba ropa; di-
go, me parece a m í . . . Claro que en 
el baño como en todo cabe lo más y 
lo menos. Y en la playa americana, 
al parecer, es lo menos lo que priva. 
Y de ahí la intervención del pastor I 
metodista que adoptó el método prác-¡ 
tico y valeroso de fr a la playa y ser-
monear a los bañistas reprochándo-
les el exceso de exhibición. . . 
Y el buen metodista iba un día y 
otro a la playa, a la hora de mayor 
animación y cada día arremetía, ora-
toriamente desde luego, contra la fres-
cura de los bañistas. 
Y éstos, cansados de sermones, se-
gún el cable nos dijo cuatro días ha, 
al ver aparecer al pastor la empren-
dieron a tomatazos con él. Cuestión 
de método . . . 
Pero el baño es el baño, al fin y al 
cabo. 
En cambió la Iglesia, no; y la fi-
lípica del prelado español seguramen-
te surtirá el efecto deseado, digno de 
ser tenido en cuenta en todas partes, 
por que eso de ir a misa temprano 
2 
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E l a g u a v i e n e m u y s u c i a 
Para evitarse de beber agua de Vento, que estos días viene tan tarbia, eiio 
sólo hay un remedio: el adquirir un filtro "ECLIPSÉ" o 
los que vende 
L a " S a l a A l e s s o n 
y M e r i g n a c . 
No solamente reclblrfl el Ilustre es-
grimista francés, M. Lucien Merignac, 
como homenaje de despedida la fiesta 
que mañana se le tributará en el Casino 
Español, organizada por L a Liga Nacio-
nal de Esgrima. 
También los alumnos de la "Sala Ale-
sson," con su excelente profesor a la i 
cabeza, tienen en proyecto rendir al 
famoso campeón un homenaje de cariño 
y admiración. 
Han organizado una fiesta de esgrl-
¡ nía en la cual tomarán parte los alum-
j nos de la "Sala Alesson" y los del "For . 
tuna Sport Club," que se quieren unir 
de esta manera al homenaje que trl-
¡ bularán los discípulos de Eduardo Ale-
sson a M. Lucien Merignac. 
Aunque la estancia en la Habana del 
conocido esgrimista ha de ser breve, 
todos los elementos que cultivan el ma-
nejo de las armas, procuran que sea lo 
más grata posible. 
L a fiesta que ofrecerán los alumnos 
de la "Sala Alesson" es una prueba de 
Ñolas Personales 
AGRADECIDO 
OBRAS DE DERECHO 
Si desea adquirir algunas obras (j«<. 
recho, pase por esta casa L a Mod. 
I'oesía, y a<iuí e n c o n t r u á surtido ?*> 
pleto de toda clase de obras, y «r"1' 
mayoría acabadas de recibir. Vea a ,; 
tinnación sus precios: H 
•Nociones de Legislación Hipo-
tecaria", por l lamón Oayoso 
Arias. Dos tomos en pasta. 
^Hstudlos de Derecho romano,' 
comparados en algunos puntos 
con el francés, el inglés y «i 
escocés", por Lord Mackenzie. 
Un tomo en pasta 
'Del amor al delito. Delincuentes 
por erotomanla psico-sexual" 
por Vicenzo Mellusl. Dos tomos 
en pasta 
Durante varios días estuvo enfermo 
en el Hospital 'Las Animas" el niño 
Carlos Suárez hijo de Miguel Suárez, 
amigo muy querido de esta casa. 
Fué asistido por el doctor Mendo-
za, que hizo esfuerzos supremo por 
salvar al niño, habiéndose mostrado 
muy atenta la Directora Mis Abran y , 
el seüor Administrador del referido JV^^fa^S**!** 
hospital. 
Es de justicia decir que en el trans-
curso de la enfermedad todo el perso-
nal de ha mostrado atento y por lo 
tanto obligados a darle las gracias por 
las atenciones l ú e con el enfermo y 
familiares han tenido, estando próxi-
mo a salir ya del hospital. 
Ecos dil Vedado 
MrtMAÜJ^D" J í>or lo tanto esta fiesta resultará, 
iUvflAlCvvJl f flf como la que se celebre mañana en el 
Regreso 
como 
Casino Español, un seguro éxito. 
AIZ 
A N T O N I O R O D R I G U E Z DIAR10 fiE LA MA 
IMPORTADOR DE E F E C T O S SAIÍITARTOS EN GENERAL RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
Oflcln*»: Cieafuecoa, 9, n y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición : Avenida de Italia, 63. Teléfono A-8530 MARINA 
con sendos vestidos de seda de colores J ^ Í ^ / ^ S o . ' c n T d í a s . ^ l U M 
chillones, zapatos de raso, sombreros; loneladR» a K Gayé, 
mónstruos etc.... es, además de Irre-
verente, sumamente cursi y de mal to-
no. 
Con hacerlo saber a las que lo ig-
noran, pronto irían todas a la Iglesia 
como van las mujeres verdaderamente 
elegantes: las qué saben serlo en el 
templo, en la calle, en el teatro, en 
el baile... 
Hay traje indicado para todo; y eso, 
las cursis lo ignoran. 
Enrique COLE. 
M A N I R P S T O S 
MANIFIKSTO 6f6l —Vapor amerrlcan^ 
M1AMI. capitán IMiclan. «rocedente d^ 
Kev West, en 8 hora", con 1.741 tone-
Indks a R. Lí. Fírrínn»!» 
Con carga senernl. 
MANIWESTO ."i54. —Vapo mmcrlcano 
I I E R K D I A , capitán Hirks. do Cristóbal, 
en B «lías. c"n 4.:M7 tonelada*, a W. 
M. Daniels 
Con carga en tHfciltp. 
• MANUTKSTO ."M . -Va jfjr atil«rleanó 
J . R . P A R U O T T c?.püftn Pheian. pro- I 
ced'ente de Key West, en S horas, "on ! 
2,4fi0 tonelanns. . 
Con carga ^ ere «-al. 
M A N I F I E S T O .Wii. - Vapor IngUc I 
UKCTA, capit.'m Towell, do Key West, 
en " y ineriio días, con 7,1S(t toneladas. , 
¡1 W. M. Dan felá. 
Con carga en tránsito. 
Con carga en tránsito. 
" M A N I F I E S T O ftib- - - V a p o r i n J ' s 
GRETSTOKI7. capitán R-Md, procedente 
de Amheres v es.-ala, en 41 <'ias. con 
i;.S28 toneladas, a I >nsaq r Co. 
Con carga genern). 
MANIVÍRSTO ' • ' ' . ( . -"¡ipr- aiuoncano 
CATJAMAUES' capitán Spencer. proce-
dente ri'e Puerto Mnn'n. fa 4 días, con 
7,7fr_' tonela-Jas a AV. M. Danleis. 
Con carga tn t .ánsl to . 
?.fANlF!ESTO BUO. — VWK* injí'^s 
GAMUAHA. capitán «íoss. dü Calcutta. 
en S7 días, con 5.307 toncladfs, u J . 
Martínf z. 
Con carga general. 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 29 DE Rodríguez 131; Afección cardiacaé N. 
AGOSTO DE 1920 1 E 15 campo común hilera 2 fosa 3. 
Nicolasa Suárez de Canarias; de 70: Cosme Roch, de España, de 42 años, 
años; Puentes Grandes; Lesión car-' Milagros 116. Broncoplegia, N B 15 
diaca; Bóveda número 334 adquirida del campo común hilera 2 fosa 5. 
por Francisco Martin. ¡ Rafaela Pino, de Cuba, de 56 años, 
Rogelio Stincer, de Cuba. de 44 : B y B Víbora, Nefritis, N E 15 del cam 
años. Hospital Mercedes. Tubérculo- po común hilera 2 fosa 7 
Después de un mes de vacaciones 
'ha regresado de Stamford, N. Y . , 
nuestro distinguido amigo señor Ra-
fael Mayol, Secretarlo particular del 
señor Manuel Escobar. Vice Presiden-
te del Banco Nacional. 
Bien venido. 
Repuesto 
Hállase compleeamente repuesto de 
la afección que durante varios días 
lo tuvo retenido en el lecho, nuestro 
apreclable amigo el Dr. Raúl de la 
Vega. 
Nos alegramos. 
Propietarios de MedJna 
M A N I F I E S T O -Vapor francés BS-
María R. Lage, de Cuba, de 1 año. 
Reina v San Nicolás, Neumonía; S E 
¡ D I N E R O ! 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Cisa con 
garantía de joyas. 
Compramos 7 vendemos Joyería fina y Plana». 
LA SEGUNDA MINA 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BERNAZA, f a l l a d o dé la Botica 
Teléfono A-¿3¿3. 
sis, N O 13 campo común, bóveda de 
Crispin Rivero. 
Antonio Márquez, de España, de 76 4 de segundo orden hilera 6 fosa 22. 1 
años, Obrapia 75. Arterio esclerosis, Ramón López; de Cuba; de 2 años-, 1 
N O 5 campo común, bóveda de An- Luyanó 28; Meningitis; S B 4 de se-^ 
tonio Márquez. gundo orden; hilera 6 fosa 23. 
Antonio Corripio, de España, de 78 Carlos O'Farrill, de Cuba, de 7 me-( 
años, San Ramón ^ , Cáncer de la len- ses, Mercadose 2. Enteritis, S 13 4 de 
gua; N O 10, campo común, terreno de segundo orden hilera 6 fosa 24. 
JVIaría Hernández. I Concepción Villalba de Cuba; de 54 
Restos de José Canales, proceden-1 días; Aguila 238; Meningitis; S E 4 
tes de Camagüey, N B 19 campo co- de segundo orden hilera 6 fosa 25. 
mun. Osarlo de Gregorio y José Ca-; Eloy Pijuán; de Cuba; de 5 meses;! 
nales. Obrapia 67; Castro enteritis; S E 4 
Restos de Vicente A. Pagadizabal; de segundo orden, hilera 6 fosa 26. ¡ 
E l último sábado se celebró unn 
agradable velada en la simpática so-
ciedad. ; f ]ÉH| 
Consistió en una sesión de cine y 
la representación de una divertida j '•Comvña¿l'6n'=ñe io 
comedia. I vigentes, judiciales admlnlstra-
m • * . . . ,, } tivos y profeslonale8•'. Un to 
Terminó *a fiesta con baile. [ mo en tela 
E l maestro Lanz ejecutó un selecto I "Historia Universal", por Ernep 
•ntrrama I to Lavisse. un tomo en 
por el limo, seüor don Isidro 
Glol y Soldevilla. Un tomo en 
pasta 
"Tratado de Agrimensura", por el 
mismo autor. Un tomo en pasta. 
"Curso de Derecho polít ico, se-
prún la Filosofía política moder-
na. La historia general de Et». 
paña y la Legislación vigente", 
Vicente Santamaría do Paredes. 
Un tomo en pasta 
"Las turbinas bidránllras y laa 
bombas centrífugas", por el 
Ingeniero Gluseppe Belluzze. Un 
tomo en pasta 
"Turbinas marinas", por J . Cor-
nejo V. Valiflo. Un tome en 
pasta 
"Modificación de algunos artícu-
los de la Ley Hipotecarla vi-
gente por la de 22 de abril de 
1909", por Pascual Aragonés y 
Carsi. Un tomo en pasta. . . 
" leg i s lac ión especial de ensan-
che de poblaciones", por Emi-
lio Blanco y Martínez. Un tomo 
en pasta 
"Historia de Roma", por Teodo-
ro Mommsen. profesor de De-
recho romano de la Universidad 
de Berlín. Traducción de A. 
García Moreno. Nueve tomos en 
pasta 
"Sociología criminal", por Enrl -
co Ferri , con un prólogo de 
D. Primitivo González del Alba. 
Doce tomos en pasta 
"Historia de los romanos bajo el 
Imperio", por Carlos Merlvale. 
Cuatro tomos en pasta 
"Cuestiones prácticas de Derecho 
Civil. Español Común y Foral. 
resueltas por la líedacclón de 
la Revista de los Tribunales, 
dirigida por el Excmo. señor 
don Francisco Lustres. Un to-
mo en tela 
"Cuestiones práctica de Procedi-
miento civil", por el mismo au-
tor. Un tomo en tela. . . . 
"Legislación obrera". Colección de 
leyes, reglamentos. Reales de-
cretos y Reales órdenes. Circu-
lares, Modelos y Estados. Dos 


































L a concurrencia selecta 
gnida. e 
tela. 
y dist in-j Obispo, nómero 135. Teléfono 
' . Apartado 605. 
A-77M 
F=>l 
N E C T A R P I N A 
N E 21; terreno de Carmen Pagadiza-
bal. 
Luisa Jiménez de Cuba; de 60 añosé 
San Nlrolás y Neptuno; Arterio escle-
rosis; N E 15 campo común, hilera 1, 
fosa 11. 
Emilia González, de Cuba, de 30 
años; Hospital Mercedes; Apendici-
tis; N E 16 campo común; bilera 1 
fosa 12. 
AlPi?ndro Gutiérrez; de España, de 
45 años. Quinta Covadongaá; Fiebre 
Manuel Corral; de Cuba: de 2 me-
ses; San Pablo 4; Infección intesti-
nal; S E 4 de segundo orden, bilera 
6 fosa 27. 
Marta G. Badies, de Cuba, de 29 
díaS; San Rafael 163; Bronquitis; S T) 
4 de segundo orden bilera 6 fosa 28. 
Laura A. Fiallero; de Cuba; de 55 
fMas; Industria 23; Debilidad congé-
nita; S E 9 campo común; hilera 14 
Pablo Ciriol de España; de 34 
años; H . C. García; Nefritis; S E 5 
Linda viajera 
En la semana próxima partirá pa-
ra los Estados Unidos la inteligente 
señorita Olalla Cosslo, hija de nues-
tro amigo el señor Ibrahín Cossio( 
Fiscal de la Audiencia de la Habana. 
Lleve feliz viaje la encantadora 
amiga y retorne dichosa a sus pa-
trios lares. 
Lorenzo B L A M O 
Robo al Ministro de Italia 
Un camarero del hotel Miramar 
nombrado Jesús! Velázquez, realW 
esta mañana varios robos -a distintoi 
huéspedes, entre los que figura el 
Ministro de Italia, señor Marqués de 
la Penne. a quien le llevaron ropas 
prendas de valor. 
Veláquez ha desaparecido. 
i malfria; N E 15 campo común, hilera Campo Común; hilera 20 fosa 14 se-
2 fosa 1. j gundo. 
j Matilde Garrido, de Cuba, de 34, Marta A costa; de Cuba; de 30 años; 
años. Samá 19, Marianao, Tubérculo-i Hospital Calixto García; Tubérculo-! 
sis, N'S 15 campo común, hilera 2 fo- sis; S E 5 campo común; hilera 20 
sa 2. j fosa 5 primero, 
Juan Jiménez; de Cuba; de 51 años; Total; 24. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
rOLOYTA PALETirVA 
n u T Q t r i v o 
D E L I C I O S O 
R E r C E S O A r i T E 
P R O N T O a l a V E / T T A 
t>|fc *ATUKAt Or- - tf!fSV 
He aquí el brillante programa de la 
gran velada que en honor de su pa-
trono San Agustín celebrará la noche 
del Domingo próximo la Colonia Pa-
lentina en los elegantes salones del 
Centro Castellano. Dicha velada se ce-
lebrará a beneficio de la Asociación 
de Caridad y de los fondos de la So-
ciedad. 
Noche de fé, de arte y de caridad: 
ORDEN DE LA VELADA 
lo. Himno Nacional. 
2o. Las Campanas de Carrlón, Pia-
no por el competente profesor Palen-
tlno señor Blas Arroyo. 
3o. E l - precioso Juguete cómico en 
dos actos orlsrinal de Vital Aza. titu-
lado: "Pereclto." 
Reparto: 
Mercedes; señora Olea. 
Luisa, señorita Ambrosio. 
Rita, señorita Djarra, 
Pérez, señor Requejo. 
Don Leandro, señor Bertánd 
Alfredo, señor Prior. 
Paqulto, señor García. 
Camarero, señor Martínez. 
Un criado, señor Requejo, hijo. 
Un mozo de cuerda, señor López, 
L a escena en Madrid, Epoca actual 
Primera parte: 
Pasodoble. Dependientes. 
Danzón. Te prohibo planchar. 





Schotis, E l vaivén. 
Segunda parte: 
Pasodoble, Charlot. 
Danzón. Jacinta celesu,. 
One Step. Dom in Bombay. 
Danzón, E l teléfono a larga ti..^an-
da. 
Fox trot. For may and may girl. 
Danzón, Con Caridad no bailo más. 
Jota, L a baturra. 
SOfTEPAT) JOTELLAtfOS 
De orden del señor Presidente, cito 
a todos los socios de esta Sociedad 
para la Junta General que habrá de 
celebrarse el día 3 de septiembre de 
19?0. a las 8 y 30 p. m. en el Centro 
Gallego, (Departamento del "Centro 
Asturiano") rogándole la más puntual 
'asistencia al acto en bien de los In-
tereses socliles. 
ORDEN DIBL DIA: 
Reformas del Reglamento, (conti-
nuación.) 
En el Intermedio números de varíe- Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
dades por artistas de gran renombre. , . , 
PROGRAMA B A I L A B L E RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
Orquesta de 16 afamados profeso-
res MARINA 
m p m m m 
TOME flllCQR b f f B f r R R ^ 
M í m - c m : m m t m m m > 














N A T U R A L f f / o Í A * B J j ¿ T ) 1 \ ^ E S T O M A G O 
\ r f ^ é r Embotellada en el mananHal WAUKESHA U . S . A . 
^ ¡ s g r Unicos importadores: MARQUETTE Y ROCA ff£fm. Aguiar n* 136. Habana. 
Cerveza: ¡Déme media reTropicar! 
